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No se devuelven los originales
AÑO VI. NÚMERO r.840
LA FABRIL MALÁQÜBÑA
U  Fábrica de Mosáicos hidráiilicbs' ínásT 
^-antigua de Andalucía y de mayor ex-
; portación.
- ■ . DE
J ^ é  f f i W g o  E s p f ld o r a  :
í ..baldosas de alto y^aja relievepara orna' 
mentación, imitaciones á mármoles.
Eabricádólií' dé lc«láf"’cla8e*dé Objetos de 
pIe<tfA r̂tiSciftl y granito^
; Depósito de cemento portland y cales hl>
î^ucas.
, Be fecemienda al público no confunda mis 
airiMculQs patentados, cpn otras imitaciones 
heciíias por algunos fabricantes, los cuales 
distau mucho ep,belle?a, Falldád y colorido, v 
. ;.Pidán8ecatjálbgps ilustrados. ;
Exposición'MárííüésMe liáriós, 12.
’ Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.‘
D I A R I O  R í ;P U B I .I C A N O
•" if
Málaga: m  mes 1 p 
Provincias: 4, p im  trh 
" Námem suélto -S' céñl
Redacciónj Adm im stira 6i5f i # \  
Talleres? . M r t i f i s  10  y
TÉLÉPÚNO ÑÚMBJRÓ m
M A tA  G A
Viernes 27 ÑOTiembre 1908
d esd ev a n a  p ^ eta  senjaHaly á precios inóreibles-í Máquinas para coser de.tpdos los sis­
temas y  de .todas ms ja r e a s . lD.ás in trigam os completamente nuevas y  las ^aranti«amo^‘SÍémpíef^.Veiiaémos agu­
jas; y  piezas de recambio de todas clases. Hacemos reparaciones garantizadasieasbdtf baM e.Com#ámos mátuina» 
nuevas y  usadas pagando buenos precios. •' luaqum»»
' Desde hact un poco dé tiempo las 
cosas de Malaga están dando que ha­
blar con alguna frecuéñfeiá.
Bu lá ,prensa d,e MádríS y éri’ él Cóh- 
gfesó : dei l̂ iS dÍpú|a|ios^ ;Iô  nf uhípe 
locales, , tahtó; los que se relacipn^h ppa 
la polittcá,'feómo cop la ádministráción- 
y la morálidad̂  ̂son .qBíétó'dé^^ 
nos y dé prtgúntásf e inVérpéíaCm̂  ̂
jdGobiernOiv V ’ v
, No parecé más sirio que el diablo! 
qnd3 suelt^en Santillana y que por 
áquií Se sienten los éf'qctos cjel desaso-  ̂
siego qué p r p í d u c e . !, , ' ,
Desde qüé cbmenzÓ él escarceo, po­
lítico con , la súspensióñ y p  
Ayuntamiénío, aqúf Sé agita un mar de 
fondo, en que todo, anda revuelto.
Después ddlbs varios incidentes dé 
esa cuestión municipal,, que tan extfa- 
.jio é .inespetadpi déseñlace ha 
Cv̂n la reposición de los. concejales 
Suspensos y procesados, las cosas en 
poh|ica han quedado de tal modo que 
ya nchsesabe quién es amigo de quién, 
ni quienes, de un grupo- ,á otro, entre 
flas fracciones monárquicás, son los ad-̂  
vérsariós? Táquénps qne parecía debian 
c^ipearse en tal actitud, resulta que se 
coiocáfí en otra diametrálmente opues­
ta. Este asunto que debiera tener tal so­
lución íógíca, tfehe otra verdaderamen­
te extraftái lítí-BttCésá que se plantea y 
que parece qué va á ser ruidoso, se 
queda de pronto convertido en nada. 
De rumores graves, que luego no se 
confirman, ó que de confirmárse lo es 
en sentido opuesto á lo que* primera­
mente se anunció, no digamos nada.
Esto es la comidilla diaria en circuios 
y tertulias.
Luego dé' ío del Ayuntamiento; surgió 
un ipcidejtl’te póliciqcó, en que,.se habló 
de faltas, de tóleráhcia con el JUegór# 
responsabilidades, en tál;ó en¡ cual senr* 
áido que alcanzaban á estosy i  los o'írosv 
füncionariosj de un expedienté que iba 
á éijclafecer muchas cosas* y de pronto, 
todo,se esfumó désyaneciéndóse, y ni 
hub¿ faltas, rii reáppnsébiiidades ni ha­
da, nbvobstante de que íá fiféencía» Is 
convicción! general era distinta.
Recientemente* surge" él 'ásüiito, ' dV 
verdadero interés, délas láminas deia- 
Diputación provhttcial, y en esto ocurre 
otro hecho anómalo; 5.1 derecho de Má­
laga á percibir el impórtele esasdámi- 
nas, es indiscutible; en el ordéBíde pfé- 
lación para el pago, está en lugar pre­
ferente; existe consignación bastánté 
para su abono; el ministro de Hacienda 
se halla en las mejores disposiciones con 
a:specto á Málaga*, aSegUf-a' qué se hhrá 
juSv’cia; y cuando el hacer esto sóló de- 
pend -̂ sin ieqdiloiibs, de hue se 
Í>raceaK.̂ á̂Í pago; [tiéiie que irse, á Ma­
drid, á tbcla plisa, una représentáción 
del organish;j.o provincial, para recabar 
del minjslro'̂ é's!̂  justicia, ó hablando en 
plata: para ver dé impedir que se come 
ta dicha iniustieia; y.«sta es la hora en 
que todavía la coniisllt^ noJas tiene to­
das consigo, ni nadie abrígala confian­
za.y la seguridaddé que cari Málaga no 
se realice un atropello y uná preterición.
Y ahora, para que no falte nada, es­
tamos bajo ,1a espectación que produce 
otro expediente y otro' proceso, sobre 
el'escandaloso asunto,—tantas veces 
tratado por nosotros llamando la aten- 
cióií de las autoridades, del inmoral 
comercio de la prostitución ejercido por 
meno<i|s, á quiénéS, fúérá de . lá- léW sé 
explotaren el ramo; de la higiene. Este 
asunto, con expediente gubernativo y 
sin expedientéj;̂  con , procesó judicial y 
sin procesa, pará>rngd[ie es un secreto 
que constituye uno dér jos mayores es­
cándalos en el orden í de '^• jmoralidadí 
Que en los lenocinios y^ótrds! 
dcl vicio existen mujeres riiayoféá de 
edád ■
liOS p iesu p u estos m unicipales
Entre Pinto y Valdemoro
t, Salvo lo que en última instancia pueda 
hacerla superioridad, que suponemos no 
será nada, ya se: ha fijado la situación 
económíCá municipal para él año próximo.
Gon asistencia del alcaide accidenta), 
veintiún copcejalés y cinco señores aso­
ciados, por funtO; se celébró el -marteá ía 
Junta Municipal, dé segundacbnvócatoíia, 
procédíéndoSé á lá cmcüSióii dé las en­
miendas presentadas af pVésuhüésto que 
aprobó el Ayuntamiento interino, coní ’Io 
cual quedó aquél bastante modificadó ir 
aprobado en definitiva.
La obra de crítica que podría hacerée 
de la labor económica presentada por ya- 
rlóé dé I5á éoncéjáles pVoplétárTósfépués  ̂
toé á la Junta, habirlá de requerir muchó 
espació, pbf ló varios y tíompiefól que 
son los asuntos y’Jds detaUés qué téndrlan
§ué,'desénirafíársé parq juzgar dér ni^ór menor acierto que haya presidido eii ias modificaciones: introducidas por este 
Ayuntamiéntó én los presupuestos formu­
lados por el anterior. Pól éso, asi en con- 
Juiitio y aboirií no podemos abordar esa 
taííSí .fParciáfmérfte, y  sobre puntos 'con- 
léréiÓ8¿ ■' éijpás fSCfJ'séñáiar' lo qué é’Sás 
héfdrmás hári tlhidb dé 'béheflCíoáó 
desacertado, pues de todo há habido, 
dicho sea éh honor de la Véldad. ;, 
Desde lúegq, en términos generálés, se 
na seguido un criterio de introducir éco- 
qpmfas qué ha sipo bien acogido por la 
opinión, por que éso réspoñdia a{ deseo y 
á las teclámaciones que formularon jas 
enífdadés eóitter,cfÁiés>̂ fn(RíéÍdáf̂ ^̂  
iiÓmlC8|i:da;Málágâ ^̂   ̂ ■
Éí'casifgq dé cierfós cápítulós y aríícU 
los de gastos para poder llegar á la .su 
presión déi recargo dei 24 por 100 sobre 
la contribución industrial, de la« tres dé 
cimas adicdonales sobre alcoholes y e 
arbitrio á los vinos espumosos, era una 
necesidad reclaraadá unánimente por ia 
opinión, y el Ayuntamiento ha hecho bien 
en atenderla.
Por contra de esto hay algunas supre­
siones y aumentos que puedéñ ser muy 
discutibles y lo serán. Ert ciertos casos, 
ál deseo y á la necesidad de hacer econo­
mías, se han mezclado consideraciones 
de orden personal y hasta de apasiona­
miento, como consecuencia indudable­
mente, de las vicisitudes de todos conoci­
das por qué ha atravesado ia situación 
municipal en esta etapá poHtíe^.
En esta orden dé reformas, el actuai 
Ayuntamiento ha podido hacer bastante 
más en algunos' casos y algo menos en 
otros..Dentrü deja propia casa hay cosas 
etiqué preférentemeiite se debiera haber
guesto mano, antes de tocar á lo quepue- . a afectar á los seivicios pábiícos.Cuando empiecen á r̂egir ios nuevos 
presUdúestos, llegará la ĥora de ver p/ac- 
tiéaimerite él resultado dé l i  labór econó­
mica reálizálal Comprendernos
qué lá situación 4é ngéstro Áyúntamietito 
no es para' ijue se  haga así de pronto ima 
obra perfecta: pero iib éiendb del todo 
mala la que se ha héchó^ ŝún pbqria haber 
sido ajgó méjbf, ^
1, UPA   ' r-rufriWT
M U Ñ O Z  ÜiEGi:RA.tNT (A N ^ B S
L A R A
Hoy vierhea 2 7  
iCxíto! tmcrji jrt]irtseittaci$n jW  
peí extraoriliiiario arpa jajionfs profesór
gueño, y acabó leyéndome un» semblanza 
que en su alabanza compuso y que por curio­
sidad Copio: '
Cerviz de Greco, péro viva y riénte -! 
Que reposa en un cuerpo delicado 
Cuerpo de asceta, enjuto, macerado,,
Forro jtiip más de nervio iricandescénfé.
Los brázos gestidülah feciámétfté ■ 
Creyeránse las piernas-de azogado 
Mortal; y á fe es de condenado ¡
Esa pupila aguda é Inquiriente.
El os hace un dibüjo y üri sóbétb 
Talla una virgen y le canta ai diablo: ¡ 
y  doraría el filo de un cuchillo.
Mas tened! Esa mano de esqueleto 
Forró un infolio ¡voto á!.. chíst... ¿qüé hábílo? 
Capaz de soriprender á un marmolillo. 7
Y yo reía en mi interior... ¡Estos popres 
ilusos!..
= ]• Moreno ViLtim.
M A LAGy Ejq p
Los cuadros de Gartn̂
El Gobierno Argentino ha dirigido otra fe 
licitación nmy'ealuro.sa á nuestro famospima' 
rinista por ef éxito del lilfimo cuadro qué ha 
pintado para la Biblioteca dei‘ Mihisíenóde 
Relaciones Exteriores. •- : :
Aparecen en este hermoso líeñzo, la > Na­
ves del inmortal Colón* al dejar la Ribida 
para emprender el descubrimiento de un nue­
vo mundo, admirándose en esta ohta, nc sólo 
su'mérit,Oj,artístico, sino la fidelidad o)ser- 
ygda ,.en la reconstitución histórica del 
asunte, , ' \
Adémás; él ex-ttiihistro T̂ébalios, presmto 
candidato á la Presidencia de la Répúb icá, 
ha encargado á Qartner, particularmente: úna 
reproducción del mismo cuadro; ello deraies 
tra lo.positivo del éxito que consignamos, 
Complace ver cómo nuestros artistas lon- 
ií̂ an GQnstanteménte á España con sus triun­
fos en el extranjero; y tanto njá? han d efe  
tisfaceríios éstos, cüándb son alcanzados ppr 
un malagueño."" ; ̂  * '■ " • ’ -
Caricatura de G arcía de la  Bandera  
¡Bien quisiera yo formar toda’ Síia Colec­
ción! Más como es fruto expontáneo que nace 
y florece sin. norma, no puedo aseguraros si 
me cabrá .,á mí-la dicha dé iríclulrlos en; ini 
modésto áíbuml
Y ahora permitid que turbe por un momenfo 
vuestras tranquilas fantasías! pidíéndó 'qiue 
veáis en ral, tan sólo unos minutos jpérspnifí 
cado al público, á eso que llamáis público 
que sin forjtnasdemrminadas tiene Una fuerza 
de .opinión tan enermé 
Una vez con véniá tan estimada, suponed 
que voy por la'Calle y qué áhté mí pasa al­
guien gesticulando fuertemente, hablando en 
alta voz y TetorciéndoBe; No conozco al hom­
bre que pasa. Sin embargo, un amigó se me 
acerca encareciéndomelo y pasa á supresen- 
taelón.riHizo esto, compuso aquello...!
Me alegraba conocer á un hombre artista, 
porque en mi vulgaridad, tenia ia idea pére 
grina de que estás-petsóñas serian rtiuy difé
É a ínatricilladas, y que con éstas LájLifentetfHlct tipo común. Péro ¡qulál ¡qué des- 
«rrás sin maíriculai y Turiá gran falange Era como, todos, reía, estaba triste,
situación clandestina,'̂ e menores en
pero que todas*' de un modo ó de otro, 
«gal ó iJegalmente, tributan á ía higie- 
|!e, lo sabe todo el mundo, y mejor que 
nadie los funtíónaríos'dé tódós' lóS ‘óf¿ 
Jenes de ése ramo y iasi autoridades gú  ̂
fernativas’. .
El misterio,, pues, es inútil. Lo qée 
¡procede és que se haga justicia y que 
'*5&3 inmoralidad y esos abusos acaberi.-
Por lo pronto, esto ya ha dado tam­
bién qtó^habíar én ja s  Cortes. Ahora 
yerei^os eEsQué queda.
* y tt'rm inan^estás líneas, deseando 
Málaga no siga déri^o motivos dé 
'2 .a $  para que se haSÍ?. de ella, ŷ
^ñi^S ’íñ # n d b  ‘ qué l e  
apfuna nofM idad, íqué parece qué 
JOS faita en b d ^ í o s  órdenes l e  la vi*- 
«a local.
bostezaba. Acabé perdiendo la prevención que 
'hacia el hombre elevado sentía. Le eché el 
brazo por cima, considerándole, no yá como 
Igual,s*mo como uno que precisaba mi ayuda. 
Después de aquel dia seguí saludándole. Más 
tarde quedé como al principio. .Sin conocer­
l e . ’ ‘ „ -' . ,
Hace pocos días di con un buen amigo, pe­
ro que tiene no poco de líuso, que ttíé habla­
ba dé Italia, del Renátlmientó, de süg' hfoth- 
brés. Este pobre amigó se éhtusiásm'aba en­
careciendo el genio italiano que después-de 
Util y doscientos,sflGa, continuaba el ejemplo 
de su hermano el de Grecia, poniendo en sus 
obras la sencillez, altura y buen gusto de las 
obras p3ganás/«iA'qífeílóS hdrabres—me dé- 
da—capaces de pintar y tallar y escülpir á ía 
vez, se me figuran como niños fecundos de' 
ideas, cuyas lenguas al hablar por vez prime­
ra se desatan.»
IV ya reía'(Té loy hombre  ̂geníos.’Tio o|vl-; 
dando e! déseúbrijnigrito' mió. ¡HárabíeS 'ge-';




En la misma forma se constituyó ayer el 
tribunal para celebrar la segunda sesión de la 
c'gúga in§tru|da;con,tra Juan Jiménez Moréno, 
por él'delito dé ásésiriató, '' ' . :
La presidencia concede la pálabra ál señór 
'Fiscal.
Comienza su informe diciendo á los jurados 
que para las costumbres jurídicas está biuy 
Idos la fecha en q‘ue ocurrió el hecho- de au- 
íos:qúe hoy vu .á |u?gai:.
Este retraso no es eñ manera aígqnq jnip̂ r 
ísbÍP á Iq adminjsífación de justicia, y  sí 119 
getítuddérpbejdíadel,.procesado, '! .f 
' Doújca'elogios al'tepiéntéfiséál Sr, Máfiír
nez fjiíe instruyó agt jvamsnt? J  -|ú-
.íl t 1 '̂ ŵ  -herSónales q'ueésastíán Habla de las lucha&  ̂ ^  jQg jviácías,
en Igualeja entre los Becerras j '- míe 
cuyas luchas no son para nada granee q: 
defiéndalos intereses déi común; .
P̂or el pueblo- se afirmaba que iban á matar 
ah alcaide, y hasta Vieron hombres, dísfráza-r 
dps' áia puerta de su .casa, dempsj:,rándqs.e ,iá 
verdad'de esas versiones con ia irealízádori 
del asesinato.
Dice que el procesado durmió la noche del 
5 ál 6 de Noviembre én él cóVtijo de su pádre,'* 
Los Nogalejbs. ■' /  ’ , ■ ; •-
-A las dos ó tres de ía tarde regresó eí álcal 
de del cortijo Joaquíh, Hada Igüaleja. ‘ 
Explica la situación deLdcalde y^us acom­
pañantes en él ,lugar del tíecho.
Los asesinos éstabaií ocultos en las malezas 
y én el momento que don Jüañ Macíqs las re­
basó, sónó lá<desCarga, £éstiltabdoi.'sq cuerpo 
acribillado á'balazosi. ; .' ' ;t: ;
Sobre la forma en que ocurrió hechjO no 
hay discusión poeible, ninguna prueba se ha 
presentado en contra de la del fiscal.
Don Juan Macías dijo al secretario del 
Ayuntamiento:—¡Sé que me van á matar,pero 
no puedo.decir quién yaya á hacerlo!
Examina las declarqcióncs de los testigos.' 
presenciales del suceso, afirmando que el úni­
co que se colocó'én su verdadero puntó fúé el 
sobrino del interfecto, José Domínguéz Má- 
cíds.'  ̂  ̂ ü~
. Este fué el sólo- quemo huyó,.y pl procesa­
do al ver, su actitud hermosa y arrogarité, le 
dijo qüe ló iba á matar como á pu'tfo, disparan-- 
do contra él su escopeta.
A un hombre, que, selló con su sangre el te-̂  
.rreno, no sé le puede decir que no conociera 
á uno de los asesinos.
El Sr. Nicolás censura en forma habSIísimâ  
las primeras diligencias' que se prácíicatoh 
cuando ocurrió el hecho-. ^
. José Domínguez-dijo, siempre qúe había 
conocido á Juan Jiménez mejor que átaadiq,, y 
süs declaraciones son el reflejo déla Verdad.
Si en ellas existen contradicciones á)oh 'lás 
mas nobles y naturales. '
,Cristóbal, Rpeuerda, fallecido  ̂también co 
nócíó én él sitió ’dél suceso' ál Juan jjtténez 
Moreno., '
En el sumario había dos cosas perfedjqmen- 
te demostradas, que Juan Jiménez Mioi*énó 
Había estado reberde,lá ’una, y la otra q-ilie ha­
bía dormido en el cortijo de su padre latooche 
de.l 5 al 6 de Noviembre de 1895. [
El mismo día siete, siguiente al del tifágico 
suceso, fué decretada su prisión por flljuez 
Instrííctpr'y había huidq dél.puel !jo de 
Igual ejá. ' ’ .
' Habla del apoyo que prestarais f imilia 
de los Lagos al procesado y á su cómp añero 
el Faltriquera, durante su rebeldía, dur mian­
do muchas noches en el cortijo de su ¡ lerte*
E^fdá erknte del jirfiénez está demoLtr# 
4a, y cuándo fuéifiueHó FaUriqtítra se ifelejó prnclp más.' ■ ’ ■ V
i Refiriéndose á Iq'depttesto por toKjtestígo 
sobré lo que manifestara el procesado en or? 
den á decir á Juan Domínguez que no lo de- 
lútara. por que..no ibq á íéstar spgurq !én ,.su 
casá, hacé notables cbnsfaerádiónés, aíciéh- 
do que esta es lá prueba más:céíícruyen"té de 
que él JittiehéZfüé bohocido'pbr̂  Dómíftguez.
En párrafos'hermodos y pletóricos de ver­
dadera doctrina jurídica trata de; la prueba 
de coartada, r , ■ ' ' ,
<íúé ellos sqh jos líbicos 
que saben la Verdad, pues conocen dél suce­
so mucho más que él ministeríoilscal.
Advierte qué califica él delito dé ásésinato 
por la conctfrtenéiáde lá .híévb’sía.'
Los ásegihbs diéroh' riiüéfté* ál afchibe & 
mansalva y én d’éspóbládb; áde’bhándoló cual 
se hace con las fieras. ' • ■ '
La misma forma dé cometef éí hecho 
supone ésfüdlo, c-oncierto que' demuestra la 
premeditáción.' ; '' ’■ < ;' ■ ■ ^
Explica bfévetñéhteéT delito'dé disparos V lesiones, ,
Afirma qüé si ño tuviera reaíraénte con­
fianza en su prueba, ño sé a'trevéría á acusar;
De voSbtíP'&,'jurados; solleltó'uh’-i/éredieto 
de culpabijidadrqüefdfgáis’tíue'júán Jiménez 
tué el asesinóde . don,Jqan,jyiaeíasi que es­
téis á ja altura dé vgesíra iñisíón,. olvidarido 
'todamílúencla.;' é;, h 
Los jurados qüé trácíbnan su cóncieñeía 
por las poderosas- presiones dol exacrable
caciquismo, deben, ser vituperadas. . - *
El brillante jnformq del ministerio fiscaí 
causa profqnda iíñpresíón y es objeto de 
unánimes elogios.
, ■ * ; .  'Iba defiéníiá 
El señor Rbsado comienza Sq discurso pi­
diendo á los jueces ün veredicto de justicia.
Afirma que la causa'Plelá'-muérté de don 
Jtían Maciás'nto ftí^las lüchasVbó 
SI noque el diftintó* ántigüor.éorittabqndista,' 
se dedicó á pers.eguir tériázhieiífe á cuántos 
se dedicaban ál contrabahdó.
' La antipatía que inspirará él alcalde, fué el 
-móvil principal que guiara el brazo de los 
autores"deHiecho. '
■ Réfúta Tos argumentos;dehfiscal sóbrelo 
manifestado por el sobrino deh alcalde, di- 
ciepdo' que éste nunca dijo, la verdad, 
siráqp falsas todas.^ús-deeTaracionés; ¿
En esto lio se puede fundar un veredicto 
acusatorio .de; la gravedad del que se soH- 
élta.
Afirma que allí nadie vió.náda.
El ministerio fiscal—dice-Tsviene aquí des­
nudo de pruebas para acusar á Juan, Jiménez 
Moreno, mientras que la défensa las tiene , 
suficientes,,para demostrar su inocencia. t
La'declaración sumarial d§ ., José Castillo l  
Verai testigo faHecido,”ne es nías que la má'*
ñlfestación de un pobre imbécil................
Afirma, que, la madre del procesado fué 
martirizada y arrastrada por lás calles de 
Ronda, para arrancaría aseveraciones con- 
trariás á su hijo, .
Habla de la cóhdüctá, de su patrocinado, 
negando qué estiiyifra rebelde,
Niinca 4eJ|ñqqj|¡ j i ,  0^̂  á pfQ.
ceso, más.queppre^facausá,- ,
' ^  la figura perse-
pido por las injüstÍQiás hu&ánas. 
i ¿En frases emocíáh'ánfésíefiere el acto rea-
tOzadq en la cárcel de Ronda por su defendi- ücontra un cQmpañaPO'.deiprisión que arro- al retráte üh éscapaltírlb dé la Virgen.̂  í .
JuáH Jim̂ riéz* hombre féligiQso y créyente 
én Dios, le hizo :̂̂ Ír̂ aet,e| escapülario.
Y termipd dioíondo:—Ñó ^úédo más. 
(Snappnsrldii
'Géncluido él infórme del Sr, Rosado se 
suspende la seslóm  ̂ ' . •
El presidente c|é'la Átiqiéjibía,' Sf. Pascual 
Navarro, hace él resiMétí; dé las pruebas 
practicadas dürante e} acto del juicio, áñhli- 
zañdo ío expuesto': en abonó dé* Süs respectí- 
vás concluslones'por los Vépreséritantes del 
hilnistérV público-y de lá defebsa.' ^;
Explica la náturalezá del délitorié ase’slná-
tantp -pojp lo qû  respecta ál delito de asesl 
ñ,atô  CPÍáb ál .dé, dispárbsy lesioiqes., . ,  
la ley,én.tehdien(ib que 
existía en dicho veredicto error, grave y ma­
nifiesto, solicitó la revisión dé la cqusa aijte 
nuevos jurados.
La safa deliberó breves itiómeiitos sobre 
á*efl resolviendo que, no hahíadugar
Luego dictó sentencia absolviendo libre- 
raeiilé, á Juan Jlihénez Moreno (a)
>■' p ara  h oy
• Sección ppimei;a . ■ '
-Rpnda.-Robb.-r-Procesado, Rafael Sán­
chez Ordóñez.—Letrado, .seftor Sáachez. Jir 
ménez. ■ , '
,. , , . Sección segunda ■
Merced.—Lésiones.-rRrocesado, José Pal- 
ma, Aldana.—Dejensor, señgr Martín Yelanr 
día.' V ^
Mérced."Estafa.“Procésadb, Ántonib ÍVIar- 
tm Urbano.—Defensor, señor Díaz de Bsco- 




%v.„, •.iwiiái  ̂ j: :
C o m i s i ó n  P h o ^ n c i á l t
En lá sesión celebrada ayée pór este ór; 
g^bioriíp Adoptáronse loa siguientes acuer-
. Déjár sobré íá mesa el piesupuéstb re­
mitido por: eLarQUitecto-proylncIal paráél 
establecimiento en ésta capital dé uqa es- 
lAPtónsaismpIógica,; x jos irbórmeS; relatk
yp̂ v 4;la, i deciaraiClbb de Incapacidad:,dé 
vafíos concejáleá deí Ayuiitaijileníp; de 
Cuevas del Becerro y á la denuheia'«e fa 
Sociedad Rqndeña.de luz eléctrica íContra 
radeCafíOte la Real,¡ppr‘hacer insíáláQío? 
desAiriiaiodmpetente aotorizació^ ,
Aprobar las cuentas múnjélpaloéiribo- 
cumentadas respectivas al jércerTrithestré 
del actual ejercicio que rijtidénjps ayúntá- 
mientos da Ajpzaina, .Gaucinj .Yiñuela; el 
jnioime sobre excusas de estancias en el 
Hospital provincial por enfermos pertene­
cientes á otras proyincias;qqLA^enen Hos­
pital ó disfrutan ¡subvención;.la distancia 
suscrita por don José Durán Souza* médi­
co director dé la Hijuela de >Ez^ósitoade 
Ronda en súplli^ de que se le conceda un 
mes de licencia por motivo de salud y la 
liquidación dtí ptesupuesto de 1907* ,
Trasladar á informe del-Negoéiado las 
instancias suscritas por los concejales-‘se­
ñores Brlmégl Oarcía Guerrero 7y Falgué- 
ras,en súplica d? qué se les réíe'veldei c%r- 
go por impcdliaantó físico. ‘
R i o j a  B l a n e o  y
'  • DELA : :  ,
TT, C om pafiía
VlAitíOla; del No^te de Bdpriñla
^útá éñ ,todos‘ lós Hóteléá.'.Réstau- 
jfMts, y Ü1 tramarinos. ) Para f,pedidos Emilio 
;del Moral, Arenal,-número 23*. Málaga.
Desdé Ardides
Sr. Director de El Populí^.
Mi estimado .Director: La. lécturá ¡del her- 
¡moso articulo titulado «Nuestro, bloj^e»* pn? 
biieado enELPPPüLAR deL día 22jde loa có- 
ífJantes, ha cansado, excelente, impresiónen 
■{todos los .republlcahos de esta.,loqalidad* co-i 
uno creemos que ha de cáusárlá en todos lésl 
‘verdaderos republicanos que deseen librar,; no 
{sólo á nuestra querida Patria* sino también á 
Nuestros amados hijos, de este régimen, ayu- 
' dado por el Vaticano, el cual aspira, no
traótapios JassígUientés líneas qíié ae r&« 
fietóq 4 ia riueya sociedad que sé ha fuji- 
rriado en ios, Esfados üaidós, ¡de lá cbál, 
seg^n dijimos ayer, ha sido elegido pré-r 
Bidente nuestro estimadó amigo doh Joa­
quín García de Toledo, qíié'ya fó'eá'dfe' la 
Liga .Productora de Animales establecida 
ihape aSopfAri Málaiía.
fEn. carta que¡ Erigirnos ai pireáidente 
de Já «Liga humanitaria f  dé protección á 
jos animajes y áJas,planta5*, de Málaga, 
señor don Joaquín García de Toledo, en 
Enero 15 del corriente año, con motivo de 
una campaña de propaganda contra los 
toros qi^éon stt coopéración realizamos 
en él Paraguay, decíamosle que eré líecé- 
saria la unión de nuestras respectivas so­
ciedades, que había que latinizar la- em­
presa de mejorar ios sentiniieñtbs de la hu­
manidad por la enseñanza del buen trato 
á lot^ánimalesj iniciada por« los Ingleses* 
que tal era una de ias principales ideas v  
aspiraciones de E l Zoófilo Argentino.  ̂
Con estas ideas, grande ea la íaaí¿fac- 
c ón que nos causa la noticia ,de la ianda- 
ción dp la Sociedad HumsflUáría. IisSma- 
Gional,cumplida por la aeñora.Maddern
señora,con quíen^lcem 
po estoy eh correspondéqcífi.y qnees^ra» 
admiradora de mi m p toq jfáb ajb /h oe-  
nido jáiSinguIar, idea*: ella Y su$'atójgos, 
de nombrerme 4 mí, aunque rasidéiíte en
.asociación, 
J<lPbcó lógico de esta 
medida*;,perú taiito.jian instótido que'tóé 
he visto QhUgadq, á acep,t?r;^Hé hechoV 
?qipargQ,yaria8vObserv4ciones sobre la 
úraénízaciúri desdicha aociéded; prono,! 
mendo sé nombren vice-presjdeotésenW  
das las capitales de Estado, tehto en Eúrô : 
¡?a como en América  ̂riel Ngrte ■ y  Suf v 
hasta en Asia,AfrÍe4, eto /  para. eritetói¿¿ 
con jas sociedades ya existentes % nro- 
mover la fúrmáclón d e trá s  doiirié aún no
Aplaudimos con todo entusiasmo la fun- 
Maridern FlsRe»’ píes- 
ón tócondicional
adhe8ión^de;£/Zooyf/o4/‘¿'enfOTo, No pue- 
^  ser más acertada la elección, de presi- 
ifcnte en la nueva institución recaída en la 
persona del señor García de Toledo; rilE
nal contra las, corridas dc toros* residente 
Y ten vinculado con 
 ̂norte-ai^ricanos como con los 
hispano-americanos.» , ■
^arzriela.-^-Hémbs recibido un ilém- 
plar impreso ¡de. ía. zarzuela La ^^kirella
ra basándGlé éiasunto en
toáé *1“  ̂tuestarionose Gómez *
dft Gobierno,civil ha sl-
m s " » Jíífltetério respecjixó él re  ̂
CUT90 .nterpuesto por el alcalde rié Gasa- 
-s contra providencia que, décteiA, con 
derechoá ocuparla segundatenéhclade 
alcaldía de aquel Ayuntamiento á D; Grls- 
tóbal Salas González. ' -
A l H o sp ita l.-S é  hairiado las opor- 
tunas órdenes para él ingresó en el Hospl- 
tel civil de ios enférajóljbbres Juan Ga- 
valin RIyas y Ana Gonzálék Rámós.
Pposupttestó.^EÍ áfcáldfe de Torre- 
molinos ha remitido á éste Gobierno civil 
para su exámen y aprúbación, el presu­
puesto municipal de aquella villa e W s -  
pqndienteá 1909. ; -  ̂ '
Traslado.—La Superioridad lia dls  ̂
puesto que el recluso én 14 corcel de Má- 
laga* Manuel ViUaiba Pqicnnoiteea condu­
cido al penal de Qcañai . V -
jLa^Iana do Tqros.--^Iiói^ 
voluntario  ̂ae ha< dicho'quO'la'SUbásta pa- 
ra el arriendo-de la Plaza de Toros se ce-
tilas* • • ,A
sumén ejcpliĉ ándp áTos jifradós el'álcá’nfee dérj,'; 
laé preguijt ŝ sbihetjdás á‘;sú examéúi'' ‘
Los juécés populares se réfirát'oñ'á delibe­
rar.
V eredicto
Terminadâ  lá^décfe'l|élb^,tlé rqáñádft 4I 
juicio, dándoáé lectura fót* él'presidéníó dél 
fritiunal poÚÚIár'álsig'ulehté'Véfédldtóf*^
1. ** Juan Jiméneẑ  Alo'reno (á) Nene, ¿es
culpablé 'dé haber hecho,? Áq ptros
con qüiéné&'estába* de dcuérdó,- y-éomo’á las 
trps ó.cuptrp de la tarde del día 6 de Noviera- 
bi '̂de i;^5f'variós disparos de'arroa défuégb 
contra Juan Macías Sánchez; causándole cón 
ips pi;pyectíle% difefentes. ̂ eridaŝ  4:lrc;plares 
en la Tégfóq infir|éééa^Jay Izquiérdái'-tetilfa 
izqüiéfda' y hfá|o déi ’h\|3'tnp!' fádd;' 'qlíé'' 
dpsfírüyérp'n éf corazón̂  y loé' purfnonéá,' 
consecuenpia de ías que fntlecjó irimédiata- 
méhtp? NO.' . ; j . ..
2. “ Para rê h'zqr él h;echo qúécpnttene la 
pregunta, añ|eribr¿ '¿se apéstÓ j^án 'Jitírehê  
éntre’u'has malézas injnédietas ál 'c’ámihó' dé 
Iguqlejá, ,ppr dpode habíá dé pa§ar pl Juan 
Macías, y al llegar ésje ai sitio dénomihado 
Puerto Bermejo, se le hicieron losMiSpal
3.  ̂ Los disparós ¿§e le hicieroñ al Macías
Sánchez déimproviso y sin qué éstp'áé apér- 
Cihierá de ello? SI. ■ •' < ; - ̂
4. *̂ 'Jübh'Jiménez Moreno ¿había meditâ , 
do refleZiVáméhté, con á'n'téHbridád al Héchó’ 
déáutbs; matar al Juan Ma'cfas? NO. ' '''
' .áitip déúófnlna^p Puerto Bermejo. 
doqde dpufHó erhéchp déáutbá ¿és ábHíário 
y está separado détoda vivienda? SI.' ' ’
6:® Jtian Jfméúez Móreño, ¿es culbable de' 
hábér hecho un dispárq de arma dé fuego 
contra José Dpmfhguez'Máclas;’ sÓbHnó’'(tor 
Juan Macfás Sánchez, al qué -acohípañaba el 
día y hora que contiene la pregunta primera y el D ' . - - . -pprque el Domínguez salió persiguiéndole, 
produciéndol^con los proyectiles Uña Ijerida 
eh la nalga izquiefdá, dé la que curó córi ásiá- 
tenciafacultaíivá'á tos 25 díaá,'Sin defoimi- 
riad n1 impédfnteñtd alguno?- ÑO. ‘ ''' ' ‘
( > AtlSQlfleión ■
í Qppío 8$ ei ^^IctQ  esia ŝplu^orio.
lebrará el 28 del corriente íineg,.siendo lo
ísólOiá matar todasdas libertades gonqúlatádas , T*iqstá.—Eí próximo domiiigo se cele- 
:¡á fuerza de sangreiy sacrifipip#* aiñpdamtiián) teteragradabler fiesta &n tos salofiés
que funcione el ex8<5rab!evjrlp«ns4.de,í l^|n- ^  1  ̂ ;
El artfculiVta lia tóterptótadó fiéfraénté̂ l̂ ^̂  ̂ CUMtíonarri^aver m̂ ^̂ ^̂  ̂ Gauce
inspiraciones de todos los netos repúblicanos, mañana los hiñoS'
■asi como también arranca el diíraz valiente- S i
tmenteá loa que creen se puede continuar en- mo munqz:tj,m¥ez’; reatando ;este últinio'
■ ■ ■■ w>?«l”a h^Rteriontusa en iácairaza.ri^^
le ftté ̂ «radaiea el establecimiento bené­
fico del distrito de la Merced.
. M a g istra d o .- Ha marchado á Graiia- 
aqwlja Audiencia;^dOBRicafdoMuñozv--' 
AJívíri:-^H4ex|íerlniehtá áígún afi- 
íte  la sgqra doña Elvira Lomas* esbosá 
de don Ricardo  ̂Aibert. < - - "
Lp «alebramos, rióseándo á ia enfetroa 
total restablecimiento. v .
anuncia á concur­
sos la Drovislón^del íCarerQ .¿e Gontedor 
GranolIers(Bar-
¡A un lado los opresores, y á otró los ópfi' 
mldosL' /
' 'i M  .ÚQrreeponsaLy-M.^piqz
23 rié Noviémbre de !908.
w l | . .  T í -El agua rié la Saludrie Lánjároh conviene 4 
todoeiquépof átf jbr'ofésíó'if Iléyh Vrdá'Sft- 
dentaria y por falta de ejéroicio no hace de un 
modo completo la digestión.
'■■.I II I—n — a  I
"a  . información MiLITAíI '
; Pluma f Espada
', fen el vapor Ciudad de Mahón marcharon 
ayeráMelilla todps Igs habilitados de los 
Cuerpos de dicha gúkrnicióh y él escribiente 
de primera qüe fufe del Gobierno militar de 
esta plaza, D. Eduardo Gavira Sáyár y fami­
lia.
■ ' Servicio para hoy
Parada: Extremadura. ,
Hospital y provisiones: Borbóp, sexto ca­
pitán.
t̂ferfacionri atltorolSĝ ^̂
In s titu to  d e  M áíagjí
DIA 26 á'las huevé dé 'Ia' mañáná 
Barómetro: Altura, 768,23. 
Témpértturamrhfina, 14iQ. 
fdéhi máklmá dél día amerior, 18,1. 
Déracctohriéf vÍéhtorE7 ' L 
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, tranquila.
IIIMW (» MS ♦ i— llll
Sociíitd^ri H ú m a n ita r ia  Iint«riia- 
piorial.-rl^e E\ Zoófila Argentino, perió- 
q¡op1que áqpmi í̂ica Buenos Aires* ex̂ '
v um
808 pr «c rgó ri
defoHdtístóüiiicipalesde ranc....„,„„-
(|aqtejifi!^r) y ¿amora, por iérriiinó de 30.
Lúa áspirahtés pueden énvlat solicitu-
^ á  la D l r a q c i ó n ¡ ^ n e r t ó r i | ^ ^
En te sesión 
celebrada ánteánoche pof el sindicato de 
vinos y Licores/ dió éuénta él PÍSr. Ma- 
golell de te# gestones ptácticadas por. el 
Sindicato Naciúnal en pró, de lá reforma* 
;de la ley; de alcoholes, que *ya es.uii hes 
cho, y  de te’ intervención que ha téiidó 
aquel organismo en Ja redacción del * liue-. 
vo reglamént(íí ‘í -  - - J;
N om bram ientost— Haii* sido nom- 
orados riqnJulíáriGatóano Fornét, agenté 
de lós Póalíos de Gasare8,Eétéponá,'Oauw^ 
dn y Marilííiá: dpn José Cortés y Cort^ - 
de los de Alhahrfit él Grande. Füengíroia. 
M arina, Mltes y  Ojén; don'Rájaél Pihé- 
to Fraile, áuxülár dé los de Anteqúera  ̂
Oirivas Bajas, Alámeda, Fuertte dePledra! 
Mollina, Gomares. Riogordo, Alfarnateio 
y Valle de Abdalajis; y don ^ m ón  Al­
cántara ■̂ juñoz, auxiliar también de loa dé 
Pizarra, teriate,*Istán, Benarrítoá V Afea- 
toeJn, úara que con arragloá ja iostruc- 
Ció̂  de Apremiús de 28i rié AijiFtle 1900. 
hlgan cfigitiyp’ d  rétetógro M w n « -
W B I 8_ SSBBBSa í$Iw8®SB8íI
^  4 1  C l k m i O i l l  V  Í^ITI T l^ f t i  gaba», pronto quedó extinguido el fuego 
v A b C n i i  A liutM  f  Vwl-< i  Ques ¿e lo contrario hubiese sido una ver-
dadéra catástrofe y
N O  V I B 2 M B R B
Luná creciente el 30 i  las 9‘44 
SOI, l i l e  4*39.
nochp»
___  ________  ̂ más si tenemos en
cñenta las muchas existencias en bebidas 
de diferentes clases ^ e  existen en la bo- 
diga donde se produjo el incendio.’f r  Z ”1'1 S e .  Fábrica de aserí'ar maderas, calle Doctor
No hay por ̂ uá negar que ̂ 1 Sf. RartUIS. (antes Cuarteles, 45).
cuenta en este pueblo con muchas y bue> ......- ..................
Sémáná 48.-^Vte^ÑES 
m itas dt áK}>,-4Santos facundo
píimitios» . V 'fctíi




IWrUes de la Mependei#
27 Nbviém^é Í808.-EI gen ia l Casta
ftos/ én vfetia«é-ía,^órdlen*de la junta C|h- 
tial. sálió de ^aláhi!/üd, camino d e  Si*
«üáíiza, tí îaiílábiáVetágnard 
;5t360ítom|!ea
aVun wa«i uv •**. V*-
íet W ia ailigenstai
MADERAS
H ljoa  de P ed ro  T alla .—H d la g a
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país.
"•i r '
ñas amistades; prueba elocuente de ello 
es que cuando dió la voz de fuego acudió 
inmenso gentío, ávido de coadyuvar á la 
pronta y total extinción.
LA HELADORA
F r í o  ‘  “
Gran Cámara
I n d u s t r i a l
Frigorífica, para la con-
 ̂ Esite añéstro MUase^ósibñStiiflh’SservaciAodeCairaes, Aves, Aümteca, Leche y
te afectado y está siendo Objeto de nume-lPescados.  ̂ « *«.--*,*0
rpsas v is ita a e n  d e m o strm íló »-de  • a ie ^ Ia lA ^ ^ ^ ^ ^  
o S flu e  las cosas n o  hubiesen pasado
l * 3i « a . i i e e s a » F r o e i o« Í O
porq , p ^ se  á
^  ir ñuestra darté nos aíegrámOs tam­
bién bastante y deseamos que las quema- 
duins que s0fear finito d" 
deimstfca bu ̂ éh euradaa ed 
^MahdetMortiléé.
Gauefn 24-11-1908.
■ • WAí«n1dBvMEn Aioíl'íf̂  ̂'Sí 
Jerónimo f?a<nós At̂ ah'
Alonso OU Mpldm |,a)
lofTa
ivé»
á Juan Hidalgo Motrna.




fal,podrán por úna péqueña cuota, conservar 
sus especies frescás y llbrés del contátíto'del 
aire y dp inseetps, tan. periudieialet ¡pam 
tqdós los artículos-qué se dedican á laali4 
néntación.
'E ^ pasano ha omitido gasto alguno para 
d ^ rm i’ establecimiento á la altura de los 
meiores de Madrid, Barcelona y el Extranje
ro, teniendo todos ios 
as hie; ■
;^ ^ o , Óa) Weper’oim  1á'
Lorenzo
ttt
l I í i J B p p J  mideiítb.
Jum édto.^ lJe la finfcd t& adh Men- 
y ^  Iganero, sita en terreno dé Mijas, han hur- 
I t^ d  un jumento á A t ^ io  Herrera RiklZ;
 ̂ . de costura* ,
;i:de ELOY OKDONI^. 
Afámuói númpto 17.-r-Mátaga. ignóicáhdose eú parádero; 
Sustracoión.—Lps vecinos de El Bur­
én l
brjWad.
cas, t a n --------------------  ^ ^  ,
dé quitar á las carnes su tiw e za ; 4 e 
Ilación y  gusto natural, duédan set péitjwE 
dales á lasalpd. ^
Por cada k i l o . , . . . : O*05Ĵ táS. 
Hielo arroba» . . . . , 3‘50
» -i* » ,
Para le exportadóji eft-grandes íjartidas,
predos espepisiss, y  libres dei irapueijto de
£,a*^m>la.HCaníééerIaS 34 al 3Í.-íií!gueí del 
Pina '
dadés tó'eidsteft pendientes en íó?,meii-
ctónadoi cíílWecimiento^ * ,
ñ0,7uan Rodríguez Ríiw,
tSarnla ífi hallaba» en malas |i;ar|;o>—¿róximp I  la agala -de la -es-S í a a . • w-2 s¿a'^*s íitf 
^ ^ ¡" fissw sü s: KaSíSa.'”»*’...............ri«» «hitas pM infracmondeiM or«enau-jy^^^
m  fflu»i<Spaie8. ''  . . . ^  Desconócese al atítot del hurto.
SiibáBÍ;A.-I^ D iftó ó n  ge |  Adjirntun^-^iiista daJas RPífiOftas
O bras'púW iqas;has«^^
Diciembre próximo P«a ea 1
C a l l e  G p f la u i^ a  y  P l a z a  d é  I i |  0 o i i s t l t a e l ó i i . - M á l a g a .
Gran sürtido de Joyería construida en nuestra l ’ábrica de París con pedrería primera calidad ad­
quirida al contado y  por grandes cantidades para hacer imposible la competencia A nniBstros artículos.
La Joymria Francesa ha sido la  primera en España que vende al peso á pesetas 4 ‘25 el gramo en 
objetos fabricados en oro ISquUates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería dc p lata de Jéy AVp®S<> 
Cubierto Español con 4pnzas de peso hecho á marliUo plata de ley k 4  pesetas la onza sin cobrar hechura 
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley  á pesetas J:‘50  sin cóbrarhéchura.-Grandes 
existencjas en pedrería deSmdntadaiColeccíones en fotografjaíde ías principales joyas creadas en la fábrica 
ta lleres  de Joyería y  Relojería montados á la  m o & n a  pon infeÜgentes operarios para servir bien 








¡ 5® ÍG aícfeíl2 ¡ífe rb«. . .  ,  ,  ^  «
Hurailladjero.TrDPO Antonio^egum Gs
o bra s d e  meípta
I ^ d ^ l l  ÍQy
........ ............................ — ..........
S  y  A n & & W d o  i^ q liin .a ^ -j)p p  M anuel
d a d o  eonacimiChtP jos iP?*«?bq8 , d o n  A lo jó
b ^ & t ó y  c f m  , v  :  I m t t a W h a ,  d ím  José R u b io  V e ia s c o , don
Í É e r i á a l e v B . ^ E »  la éasa de so co rro ’  A n tP h lo  R a m íréz G a rcía  y  do n  Ju an  R o -
deí dí«rito de la Alameda filé ornado eLinán Gómez. «  ' , . 0
doñ
lOj dpn Francisco Moteno Gon- 
"l̂ anúCl Rníz Mota! ^
' A > í|*A ii4éé:' a l U M i é é n o é
ESTACION B E  INVIERNO . 
|Pi|pIetñ surtido en lanería de se­
ñoras j verdaderas fantasías 'del país 
yíátjíaiijera»^:. ,h  
' Abrigos de señoras Confecciona- 
d |s , al^;s í íd y e i# # ',y ^  mo­
dele s de I*arife y  Yíena.
, i  oás ríe plumas y  piel «1 todos ta- 
maUos, dé gusto variado y  proceden-jf^ 
tes de las méjores casas extranjeras.
, M  y  variado surtido en ar-. W  
H elios para caball^ os, t^hto p á r a | |^  
trmes como para abrigos. IIa
Magnífico surtido en alfombras dê  
teftop eio , moqueta y  cordeiilio* ^
I ^ p éteS  de todas clásés y  támañnsí 
en moqueta y  terciopelo..
rtículo de puntó en general para 
señoras y  caballeros.
Constantemente se recibfen huevos 
modelos en corsés^ mari^ francesa 
exclusiva de esta casá.
i n n w i o  « II I  « ■ M llll .... ...
F á b r ic a  d e
AWTO'iíio ̂ eAPOisr.-
.Ésta casa tíehe instalado en sus íjalldreg cua,nta maquinaría moderna hay para - 
■ la fabricación deObjéftbsxie platería, trabá|andb más de 60 obreros; esto le permite. 
ofrecisr al público todos los objfetós dé platería con notable reducción de precios, 
comparados pon lós de otras casas similares'del extranjero.
C a d en a s o ro  1 8  kilat^a & i»tae. 3 ^ 7 8  e l  grib^o. 
P u ls e r a s  y  ead en as ord 1 8  k U ates, para seño>- 
r a s, ¿  p ta s  <9 0 1  gram o»"'
Todos Ips, artículos/ en or.o 18 küates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento."' ...... ■ ' '■
Regalo una sprtijq de ptas. 6, como anuncio de la casa, álos comprador^ por 
valor de 60,pesetas. . , -FábricA Ollerías, ̂ 3
C ^ o m p a f i L í a i  ¿ 9  y
ESÍ̂ UrALAÍMB E3TA ÍÍASA
B O i  ft-Jil Nuevo procedimiento de .tomar la levadura de
W  V r 1]^ |r   ̂ IL J  ; cerveza erit'áiMó iodo tüál éábdr y prodUdehdo
Jos mismós bUeíios resuítádos.—De veiAa én - las. fwrancfa» y droguerías principales.'- 
AggnW8QÍSfríbu1<|óres: Hijos d I3íego Martip Martos.—MALAGA*
les.
xlmá téihpofádá. , / ,
os de punto togtoé éú to^á w . óscaia 
^^^MantáM^C “ ántotóá y toq'uUl̂ ^̂ ^
to, tudo áP/'^ítof W  toPWctoosv •
' ’ ^  SAstRERlA ' '
, gp coufiecpiQfiiau trajes de todas piases»
J o s é  l é t é é l l k ^ í e r l
Despacho de Vinos de
< ir a n  r e b a j a  d e  p r e c io s .C a l le  S a n  J u a n .d e  P ip .s, 2 é  *
Don Eduardo Diez, dueño de éste establecimiento, 40 esombinación de «h afredít^Q co­
sechero de vinos tintos.de VaMepeñas há|i acordado para darles á conocer ni de
Málaga expéndérlo álos siguientes PRÉCIO$‘: . . \  ,
1 arb. dé Ydldepeñás tinto légitirao, ptás. 3,115 1 arb. de Valdepeñas Blanco, ptás. 4.O0
ll2 'id. '̂ id^ id.' ■ lU > 1.W - li2íid. :id. - id. , ■» 2-00
ll4 id. ' id. id. id. » 1.00 . . Ii4id.- » id- id> - » '' L25__ .. .... .Un litro Valdepéñas tinto legitihia 
Botella de 3i4 de litlri)
., Unliír’o id.
0.20 Bdtdía de ájS de litro
,a4... 0.350.2S
Smiüio de la tarde
Del Éxtraajero
por J& N'iez R ó d r ^  en la calte del iAntoñtó Bófé? fehtíjq
3p é y ¿  i é  i fu t i t ip »  iO B O ii« d * é  -do Maóías, Jjménoz  ̂
QjsmjSUUido tn  uiiiltofmes de n«iln
? Espéeialiáta en^ferme’daaés dé lá matriz, 
phrtós y !séeretás.--<!!Shbíijltá dé 12 á 2.
Médico-Director do los Baños dé LA ES- 
TBELLA YAPOLO, *
- GISTEÍR, 8, PISO PRINCIPAL
ge IfiMTilMi
' 1 - ^qué^ tnkMos m r  ■ 
Vapor «Andalucía», de Valencia. 
Idem «Cabo Oropesa», de Almena. 
Idem «Cabo Tnafalgar», de AlicantCf 
Idem «GahoiQuejos deSevillíU > 
i i > ; <Buqaes despachados:
Vapor «Sevilla», para Mejilla. 
Idsm%Andalucia», para Cádiz.
ídem «Briíannta», para Idem,-  .  ̂ - -
oeaetas v eónas p »a  los mismos 4esde 2 
pésimas; 88 la g « n  sastrería de T. Rojo.
tm t í  k  cdJeóittago « Intestliton el 
Stisíír menUíca m i  dñ' Ccffiof 
S e
Hiña espaciosa cophera, i
cuatro ó cinco caruajes étóual numero de 
cabaíleiíás coñ y i v t o  
49 y  El “ág la caite Madre de Dios, Tan> 
biéii púéniáYon amplio pajar.
«31 ModeXo^ Santo María Bñffl.-8.-T 
Nádte'cí)tiipre:sOfíwtorof nigojras fieca^ 
ballerosy niños,,.sin djít^visitor^&to ca­
sa, qué vendé más,Warátó^ue el que 
bárató^íitíe.: ' ‘ ^  ^
*&tttaMwto hi0!merq8.
ola**» ikmblaiie^ A^;«e«hétoítllÉitérón en la Tesorería de
den en la F ábrica  foilQ8:;^,ifláend¿^ ^̂  lAonn
Idem «Cabo f  rafalgar», para pilbao, 
Jdem ĈabQ Queja», para Barptíona*
Idem. «Cabo Drópesa», para 
Ídem «C. de' Maffóh», pára Mellflái
w ssmm
tto lenda
I Ingresaron ayer en 
i, ® 00,18 pesetas
ñas conSféioíi^y sjio .céiríq o ,., , , df qê  ̂ ff*
totoimafán éh C9fn'A!4hVhiab¡ació|IL Fgi^os dedémáféácídn dé t4^énehencías q.e
25 Noviembre 1908. 
P e  R o m a
I í Fusináto ha preséntadó al CÓñgjéZlo pij? 
proposición aprobaá.dó la .política é^to' 
rior dei Gobierno,.
Este planteará la cuestión de confianza 
soéte total propuesta.
L a Loba~JoéAJKIái^^iiaz C álix  
m M A  CE LA GONSTITUdéN »-MáLAOA 
Cttoierto de dos pesetas,-hasta las cinco 
le la 4anto Jto4res pesetas en udelaste, á to­
las horas. A diariô  piacnrrones á la nape-, 
litann. variación mi .eí plato déi dia. Primi-j 
tíva Solera de^atiila*
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrsda por la calle de San Telmo, (Patio 
lela Pana.) ■
F o f  p a r t i d a  p r e c i o s  e p i iy b i \b ip n iÍ L Í é s
N o  o lv id av  4d;f nSnfkas: Galle d e \$ a n  J oaA bloB, 2 6  
NOTA.—También hay eu54̂ .a-.^ayifaagré legítimo de uva 4 3 peseta? arroba.-Uri Ij-
al que demuestre cpn ce. ..._ — . .. ... . . ,
nícipal, aiié eVVino'cóntíéné mfeféítíás «genas al prpdúttp deda uva..
P : '  ' ■ ' ■ ........... - - .
.........____ estableeimléntp áb'ópafá el valer
ido #  anáfisis expedido por eV Labpraterie Mu*
'c t lf l2|Vtv? l  'r lM v /  L U l l  ir tS ltC liIt lL X y l Ju O c l^ C V lC iO m V*'* W.V-< tj.# V-w • tM vi V s*. , ' •* _  4 ¿
'aré-ctrniodidad del público'háy una-feucursal4,el mismo dueñQ en.Cálle Capuchinos p. 45,
I I.m iii . I , . | I | I . I J  I I ■ r . - i ............................ .. n
a  U  o  B  A O  R 1: @ IS R B a  Ó p  R
-  FABRICA DE PIANOS 
A b S A n O #  d e ,m u s lo »  é; ín s O z u m o u to s
la tb rv lw v  
' El redactor  ̂Jé tribühálék dé 
hacelebradp una interview con la viuda 
jdeStenhéilv
Éata declaróse autora de fetdjer coiooa- 
dO'la perla en la cartera dé Remy.
. lAs alhajas desapareeidaé ao fueron ro- 
baéaa, aino que ella Jas mándó esconder 
en to villa Béllévué.
O ran  surüdo en planos y  armoniums de los más ¿brédítádos cónstíu¿t¿rés''é¿páéoi 
extranierot. —Instritmentc» músicos de todaséihtos;'—Aécespdos y  (metdai.
clase de instrumento»'!'-k ' '' ’ '' ’ '■ ■'
Sucursales en;SejfiUa  ̂Sierpes 65. Granada, Zacatín 5*, Almería, .Pasep dcl Principe 12*
V en ta  a i contado y  A plassofl. CpajíJOBtiiran y  ;»®pa¥áP|PÍ^©j?
^ I p p l m p s  n a o F a u x ü ift l^ a
/;ÁfeegUí6 que el asesino dé su oaposó éá 
Átejandío Wollf, hijo dé la criadâ , quien, 
pehet'ó en la casa con el propósito dé ve-;
F é á u q u é l o
iifiéar el robó y en 1a creencia dé qué el 
pintor Stenheil se hallaba ausente.  ̂
Jura la viuda que no es cómplice de
Exportación é IiapoTtacióni 
v e n t a  AL DETALL
IWolff* y si no lo denunció*, aqtés iu^ por
Contiene él 50 >(  ̂ de m e r c u r i o  metálico I que jw' láhhifenazD confiCusaHa rotnC
So cQinpran sacos va cion.^Ejn vnntálinpdrtáñ-ton î
vumicuc w iw u VTC ___ _________  ébi O 'au-
pBto,ícn»plefaimei '̂extii^Mdo poir mMioltorálde lá tobéfíé éspb'só y
>«tarA»ytylm •Mri'̂ AU* ■ f f n s H j 'Ade aparato mdvido por motor eléctrico.
S pestítaa * hfasco. Farinacia y  Droguería 




Con toQtivbídei aintestro ocurrido en.í”**»*^teó duArchí^na. i i
caWe-;Espe^ltó «eha traslâ ^̂  ̂ ^  Dirección general de la Deuda 3
seterla £a Francesa á la caite Nueva
■ < '■ . - jaiones: .
D F D C S n ev ia  ' I  Dofea iéábel Vives Massanét, viuda de dpn
de'tJ/í*«qBeIé. sé tfasiad* á(Mlte to««o «u eteé^ l** .,
tinez número*^ y A j^éda prinCi^I,^ nu-1 Garjnen SegtRa Fernández,
raero»6 '^Ocal^Beí antigiu) calé de roncé), f v^htdadel capitán don Jaaqúín Gutiérrez Zam 
»rmai|p.i» t m p t e e y i a  JbrOTa, 625 pesetas.'
madre.
p  J ;  _  . Altanad'
I 'Élgán.L  ̂¿cAo, asegúra¿énjSudapést 
qüe la alianza de Servia y Mónténégro 
establece el Inmediaío comiénzo de las 
hóspiidades cóntr  ̂Austria.
j . Alrededor (te un critoLpa 
Los vecinos de la viuda de StenheH 
|dic^ que ésta marchó á lsís cuatro de la 
maélugada con un periódfétia que fué i
Jad(»©hüto; japbhí AüSteafis y. Nuera Eeten- 
idia.
”Vrt¡B¿sdoide 1«  ©írtioa*—t a  ©plea y |ó7BénadViÍAyRelojeriadel señorNatyáezrpe ha ttaslavi*8**488,06̂ *' ‘
^108 jalmaee^sj^ lo s ^ a e ^  np to matrietíia? de subsidio jndüstríai para^>
íjermanos* y juntOíánla a id i^  «asa del *909 ¿el iwebiode Yunquerá.
Abueto, Hantiacho fran rebato de —
dos. ■"■■'¡•.‘i ' ' ’  ̂ ^
L a  N i t o M B i d n a l  <GuóyabólfiSr. jDeíégadoaéWáCiéu^ sido >•&- 
irtéioi^d&tQias tea¿Emul8lones. par ibíadp oficial segundo de la AdminirtráCiohí
Principal de esto capitalí don José -de Toledo 
cŜ ? Verta, q«*,Tó!e«4e
P ote
Lé Mátín conñrhm la IntOfmaéiÓh^^J Desde la consto presenciaron elnaufra 
A‘ «n drdeh A la éóhféslón fie ifiada-| gjo millares" dé personas á quienes horro-
jtfenhéíl, ... .. . ,  :.:^4.rlzaba el térrlble cuadró, mostrando su
I «.*!« .ni«iArtjhffel EljUézdé instrucción ha firmado trcsMesesperáéíón ál verse impotentes para
De Provincias
dro WcUffy acusado por madame'5tenhfiil| W©
de héber aécslnádo á su e^osóíy rnadrelf En, sufragio de Hontória Celebráronse 
%''muferi‘áüe aC(ñ«pañabá á Wólff^lfunqraíesestátoañana. 
redó también detenida. ' ’■ ’ , |  Preáídi.ó1sr ceremonia religiosa el co-
tor áél érimen qué . .
A IBfigaf|to|4te|actoP
ANTIGUA €ASA DE DON NiCASIO CALLE
En este eatableciraíentb he acaba de recibir un extenso y variado,surtido en árUc,uJo& -hn- 
vedad para ía presente témpóradá de inViferiió, paraSefiotás y(?ábanéfós. Lanas ,pmá ves­
tidos desde 0.50 céntimos, franela Id. id. 0.25 Idem, Terciopelos, artículós de puntó, Corsés, 
 ̂ abitgos, alfombras  ̂ páftcfs,'cobertores y todo lo concerniéute .al .ranu) de tejidos á/precios 
defáb^a. . ■
&píBtíalMad fen corte iiitolés, togas, amazonas. Uniformes civiles. Militares y/>i(cadéJuteo8, 
se haceft toda clase de trajes para cábaherós y hifios.
Visitar esta casa antes de hacer sus compras. NiCasio Calle 7̂
!9B«H8a^
Ja  ̂G u erra SU h a  con- 
peáétas'al sargento deTÍSos'tós'HéárcesA^^^ (í  l a
sg ex^QXQnsamo es stí mejor garanta.<43 guardia civil,,:^onJp;vEscoda Máfié 
.mrnxe m  •  ...  ̂ ^
' l u i d l a  eh  GíEtúfen.—iPróximhmén-’ 
téá las^qte dqlahóehé dél riíá 23 ocurtíó
"a S e
clte iíh  ca^ huéstfó éálmado amigo don |  Marca GIorto de tránsjto y^ata fiicoinmmo 
Ahtóhlb^átftcjS’Gttin, 'éoíréspohéíil dé El Icón todos los dereohósp^gaqos. •,
Popular. i  Venden ios vinos de suesmerudaétoh^a^
■ Segú!i-pudimos<»ve«goar,íel suceso s e ! * ^
(ieszrioHó ente siguiente forma: ^
Eñcotítréndóseélicho ;8eñar enla planta| secos'^de í s .g ^ o S i i^  á  a  pesetas, dé
a904 á 4,50,dentóos á ,6,
El vapor itosáfláiíitíéo ftonCés ‘
ItA lffii
Mdrá J é  .esté inierto, el 12 ;de Dicitomb/e» 
lara Río de Janeiro, Santos y .Buehos AiJSfft.,
. . , ̂  yatoj 1^^p|D,fr,a,nfiés
saldrá de este puerto
Babia, Río<deJapeÍi-Q. Santos, MoAtov^oy 
BuenasAtoes, y.eón ^qopqcitoietdPjjcé^oá- 
,ra Paranagua> £torjtouápplto* Rio Grand(^do- 
Sul, Pelotas-y Portó-Alcgré , con trasbordo .en 




(Chile) eqib^as%4o enTBuenos AMeŝ
unmón y diputados a d ó p l f  él prqyépto ó e to y  o to rr-------- --- pgj^
Jírseá su con's!g.r 
baix, caito ANo-
§ e y e r i iá é  l e c h e
l8 ev^leio á fioxsÉiieUio
l ü H S é :
Reconocirúiénto de téírenós; ■ 
fK^^eritantéi Eeáerico ’
tó con mádame StenhéD.
■ - i> é ' t o ó 'x á = s * > ; ,
P.qr 97 VAÍPI oohtfp |0 , Id G
gando gaiántía ai Gobierno < fede* . 
el empréstito que realizara ál estado de
£1 rey Man«ei Jué ayers Á SaBÍOstirao, 
siendo perfectamente acogido. '
Por iá noche fegresóá la ca
En la Gámárá de ios comunes presentó 
Runcimanipsra segunda lectura, el bIH aotí 
bre la enseñanza llamado de tranceacióó, 
por él ciial sé salvarán los principios 4ir 
reetpíés iáélQdUs . ’
comisiones 'presididás por el co
roñe! del legimlemó de $eyUla,
D e  P a l m A  
En la capilla del palacio de ia Almudal- 
na, se celébraron hoy sufragios por dOh 
Alfonso.XU,
Asisfierongi oapUán general, el ádm!  ̂
niahadof del rea! patrimonia^el presideMe 
de lá Audiéiiéia y todas iás détnáé áut^^
rey dedica al fina¿ó, y  las demás irán én 
btíideaux. '  '
Et aoto^omets ser una verdadera éía- 
nifeifeclte de duelo.
p resen tará  al rey el marqués t e  
Afaíteí
G e  j u t e ^ a r
A la hora señalada llenó el tren real.
en'autpmi^vn al oastuib, Jara ífeloj^rí^^
D o  M g i M í E l
?6 Noviembre 1908,
i I q I)Q  « in rk / ifn a
Fitorón costeados Jos fünetates pór dója
baja te la  ya citadaicasSiViaciaudo una la 
tade Akróleo,, ayudado por ladoméstica 
que’ presto lUií sus i ŝervioios, se; infiere 
/Tjif  en un descuido Involuntario ■«e 1n- 
el̂ ísuBoidteho líquido, -rcataUaníteto 
Iflto en manos del Sr. Ramos,. Este, como 
csrCoaslgutente,' sufrió algunas qjtotnate- 
íAs: en la s  mános, de escasa toportancia  ̂
temó Ja teada, que tonMéa-eufrió 
' " irasieH te cara y , parte del cabe! to, 
fio^el pánico iqueoftécla el ca^«, 
démóstió te !5ifviente(na^»^Ío^lí^^  
eii sü sexo, ya inmédíatamenté acUdíficon, 




á 6 y 6,50 pesetas., ,
25'pesetas. Ditícpy Pero Xiipcn á 6.
Babieitooífliáúp «u residencia a^cidejitai- 
íuenté^p esta c^Uai^el representante ,de Ja 
ifábrica dé carros faenerós <y,Ue c ^ J i ^  Ue 
; Nqvelte íAlicftn( ,̂dqp
»ac o mas. cu «uc*au«. ¿pulcrq, -Pozos Dulces 23, tiene, el ;gU8to dg
Tierno desdt.lO á44 pejeeta8,.arrope de vi-í onecerse al publico ;paca ftoantos 
no á 10 pesetas, vinagre puro de vino á 3 pe- f'deseenten&arle, conlaaegqriá^deque qu^
Todos los vlnos por bQcóyes Un real menos Irucción y hugm^sto. i îéUg. se,^r ■“
ffañ"termitiadoi08 tnofines qué venían 
registrándose en NúnfeM,
, w w  .-.ító '
' (^rcdte el tumor die qué-én la .frónterá 
de Servia hubo un encuehtfd cntretes pa- 
ttoites aQstfteeaá y una^dda tómpUesta 
Óqr .'«eiyjQS, qUédau|i?;^to^':Ahi« 
áullac'losi'-..' ■ ■ ■ ■ ■ ",
■ 0 e  M a lta .'  
-A m p iío íd é lla ító s  d é l a ijíto s tr o  0  Sarda 
ñíáj ' ' ■ -'-■■■ ,• :■ ■ ; ; ^
^ t e l M o ^ f i l t a l í u e i p n f ^ ^ ^
-A -^da momento se desarrolian escenas
desfStó'rradorasi í ’ f ^
SeAhari enóÓntrado veinte y steté.oadl- 
veteFtelSs.
DStohte |a' éatostrófe, ios t
José toares, coriéesionarto de los terrenos 
del Httéitó dei rey ,
:v. -'15a I te a to ^ -r a lis te  ' ,r
Etcpmsnd^nte del transporte de /RUUrtá 
miHicáno Generái GuérrSpSd\)ieqüi&^k 
bordo con jun banquete á los periodistas.
En honor de Jos marinos y ©on asisten'- 
cia de las autoridades, celebróse en el
Dice §1 GlPpd qp*éianoche fite tema de 
todos los cora^ítártos él discurso dé 
Cambó, lamentándose mucho que no se 
invitara al Orador á desvanecer el sabor- 
cilio aniarg(î  de alguiiOs de sus elocuenten 
párrafos,' í
F la z ó  espetado  
Anoche terminó el piazo conceditepa* 
ra ia inf orniación escrito, que: por cierto 
ha-sidopcte abundante.
Lps Iníbrmcs se imprimirán párá que ilól 
séñóres dc la comisión püédan estuÉar- 
lós» ai mtemó tiempo q̂ ué el préyecjtó.
Los comiiionaáoé se reunirán é^rime- 
ros de Diciembre para ’ préiterar.^ dietá- 
men.
teáMPrinéto^l^ba funCló  ̂dé gato.
El coliiéó apateéíá"ékotoá'dp/te.n íps 
colóres de Méjico y És'páflá, ,
A to llas !as loéáudaiSes 4é veróléron^^
Ei cónsul dé M t e ,  ó tM tea  una ilte
c*»Bffi»PSra,obWÍat á los aiattao, ■ S
flilin rid a d e s  d e  la  D i a z a . ___.  . . t __. . . . . .  ÁiA.ntut-á
;au«uu», ii(wi uuttT.y.
S g a o v á to p io ^
ípdláf^S'tiéT'bÜqtfe cílérón pfuébáé̂ d̂P hh 
- Jvalarbcróteo»^^
dos&M  ̂Canto, Pozos Dulces 23, b^o d^¡. 4  .1
auto i s  l  pl .
 ̂̂ ; ^ 0 0  É á i i  @ é b a « t t iá s i '
8e ha desistido de conduoir á Paria el 
caffávér del totetet*b19él '
i^ a tó a  á las -ttéá dé te tárdé'éé verifi ­
cará ,1a conducción al cementerio de Pé  ̂
liqc, d'ohdé será depositado éh te sala dp 
opéíáclónes, ésperaiidó te resolucióh’del 
primo del finado, que llegará esta noche 
dé Londres,
El cadáver será conducido en un armón 
deartiljéria.
L as titeas harán descargasen él par­
que de Colón.
te teróns te®
S ó b v é  u i i ' 8 l s é i
0SdMlobi
________________Jliíl*SÍO^>
Vuelve á ocuparseJI^jS/aOa del tíiscur-'* 
so te  ll^mbó,yate^rteonoeíendo^^^^ en 
^  mtemo .utegran sinceridad,
repite qúg<én,Í08 oidQS de cuantos ayer
ñ
■ 4
Réconoqé e| orador q u e  el ejército né 
está d ivo rcia do  del p u e b lo , que tiene una 
posición peifectoniéme definida y  qUe t e  
quiere resufiar g ra v o s o  á la nación,^ sifi 
qué §6 J e t e a d a  im putar la culpa 4 e -ver|fi 
d e a a te n d lte , ipml ^o tg a to zn te  y  d l d ¿ t e  
con nótorlo desacierto, siendo é l,c l:p r|m ^  
ro en tementarse de que lo s góbíetood 
crean cónsideratio p q r te e  cuidan pü ntaal- 
mfetíté déJ a bo no  d é  lás’ p t e ®8 y  emolu­
mentos personales* ' IJ-;.
Ei ̂ ario oficial de hoy ^pubüCií, ^ r é  ^  
otras de menor interés, un^^ispr^ción  
aplazandó haáta el 7 iij îJ^cíembre t̂e reu-
JBiBlCSOKSS WL F O P U JL A R
m V i « i * i i 6 s  S 7  d d  ü » ir l# |K t l» ] fe  d «  ^ I9 0 d
nión que debe celebrarse bajo ia presiden 
cia de Besada para tratar dé la ré^rma de 
Ja contribucsidp industrial.
i c i e c c l ó s i
Hoy se reunirán en e! Senado laa sec­
ciones, para ^ g ir  la comisión 'que de
entender en el proy^to fqando las fuerzas 
permanentes ^  ejército en 1S09.
in n ^ a v d ta l^
Escrjtoe ^ImpárcUit: Eñ ipí̂ tteíjá delila- 
ciendá hállase Maura en situación inág 
grave que Wi«»8 pResidéntes dd Consejo, 
porque h# déWQSiíado df^conpcer cora' 
pleteraente cuáles son las (necesidades del 
Estado pendientes de pago y euáles Ips 
capítulos insuñdentemenfó dotados*'
Su imprevisión superaíáitOdoíjuiéio hós- 
til, y para que se vea queqo ;a^^ei»ta- 
mof sin pruéba$, téproduciremps \lp qqe, 
dijo en la Cínáfa^él 10 esjtó
es, habfeddodetóé ‘Ctedites '̂ extráordina- 
fío6:Lo3 de este año impo|tan.M^áMj(aff,' 
euaup;^í|iooes y uuos ^ejaañ|ósiftftc$',d  ̂
pesetas, ludiendo calcinarí e que tedqs 
improbarán» de entre ¡los que sé M ían 4 n  
tramitación sobresale «4 de (dos rntUopest 
de pesetas, destinado á defendernos del 
cólera» por 'tfque^dí^é^estimarseque está* 
fû ra de toda gestión ratñfsleríal.
Dudo que todos llégéíeh á diez «niiiones 
y segán los más prudentes cá:CUios qÍ;SÍ-‘ 
quiera ejfeedeirát! de nueve.
Estó dijo Maura el 10 de Celebre y aáí:
consta'éó él i5tóríodá 5asÍonef
Pues’bien, ios Cfédíiós extmordiqariips 
pedídoo y que se exanñhan ó sé  exéiíiína- 
rán en las inmediatas seáionés déi Coh!^-' 
jo déE^^dd se elévaníá veíntihíieye á |-  
ilonés dte pesetas, si és qué nó pasan dq 
esta enorme suma.
El Consélo^c^'^ibistrosvcelebíi^o hoy 
empezó á las hueve y treinta minutos, con­
cluyendo á. ia una y media.
No asistió Primo de Rivera, por haber 
marchado esta mañana á Robledo de Cha- 
vela, de caz'a. ■'"¡■'. Mr.: .'I
El.qiiMstío de laí^^rri eqvjó hl estu-í 
dio dé shs compañeros, varios expedien­
tes de ex cep c^  de subasta, qué <Sé 
barón. ,, •
La reunión fué puramente administra­
tiva. * ^
Se despacharon diversas competencias, 
y i\e habló, princ^Imentek de Ips fetrp- 
cart^^ffUatói^Cél y secú telos»
^ ^  ^ 'I L e é t te a r ' "
El fflidtetfo de Fomento leerá esta tarde 
ce el Congreso el proyecto reladvpi.^iíti 
construcción del ferrpcarriyióguéfa'Pa- 
llazesa*
á unniñojy sejéyanta !a sesión á las nueve déla 
«Cosqúe se mantuvo agarrado á,un|hoche.
El barco se ha hundido.
ha causado dolorpsísima
seJiaiínaí,fl j^h/dn 
Francisco .Rpura y José
El siniéstiró 
impresión.
El vapor ni 
y pertenecía á 
Qállaift.
j t<Miefadas y su costo era
dej5.G0g pesetas.
. Un pescador que en compañía de ©tros 
pez se apercibieron del néikfraglo, tripu- 
aron una,trainera para salvar á los tdpu- 
lanres.
El'iriqbhaéHÓ' iéinséiríío Fernández, uno 
vivientes, hiz© éí ielato del 
ohptfggíq, .diciendo que el fuerte óléáje 
estrelló á dos tripulantes contra la borda.
Algunos intentaron llegar á tierra en los 
pptes^.^o léstps ypÍGatQi!, ahQgándqse
i ®  desaparecido álgunés cadávitesv • 
r Eiipátíóp <̂tóLn>aqiw hátllrtgd se ;Ha- 
maba Maaiwi Mosquét«,'de betrdff»{fHi  ̂
casado; y sus hermanos Fructuoso y Je­
sús,de 23 y 20 años réspectivamCnte.'
El maqinnlsta^ A;ntottlo #éfger ¡de 20 
afí0s;ío8 fógoñeíds »eMto Cruz de *20 
años y Manuel Sadina de 30: lósíhatihé- 
rrJS*t)Oíftiftgd y Jó^ Vífláñéáte.' “
TodqéiSéqhogai^ j r  1
Ei buque s i  n^ab^S a'segíifádot
Parece que 1ps íM)iidaíió8 se prgpqneh 
presenfer cana%to á ,1a pépílucia' vacan­
te, á don AVelltro comerhiá.' ’ ^
Esta madrugadaHesaltafOii tres hombres 
el tren correo de Mapid. 
i. íEkipputeño provincial señor Nadal evi­
tó que'ios ladrones entrasen en él cocte 
qtie ocupaba y entonces se trasladaron ai 
vagón en que jb a  el gobernador de Za-
¿ .á  C a s a  á&  M li5érl@ l6 í*4Í&  
La comisión mala^ îeña, acompañada 
de los señores marqués de Larios, Gr©©- 
Ike Larios, Bergamin, Aivarez Net, Vigno- 
te y Luna »Péféz, se «presentó á las doce 
en el miitísterto de Hacienda.
Como él ppnsejo duró más de lo oidi- 
nario, JBeaaé  ̂n© pudo <̂ 181© á su despa­
cho, aplazándose la entrevista para ma­
ñana.
Entraron á saludar á Andrade, recibién­
doos eordlalmente y dlciéndpies que 
anoche habló cpú ériblnlalE^ y que éaté 
había cónfírniádo 16 expuesto pqr la co­
misión sobreJa existencia de remanente 
pará el pago, y que habiéndolo,precisaba 
hacer ©uahtO'Se pudiera porque Málaga 
Cobrara; ^
Para opinar sobre él fesuitado tíe nues­
tras gestiones, esneoesarioeonocer la ac-
^.Udidélqiinkífp, . '
. iU »se0«i^d dada por éste de qué Má? 
laga no será preterida, no es bastantepát- 
máftíÉaí teéítíisióiide las Dminás. - 
t o s  ,a z iie a ,]b e s  
Presidida ppr Pidal y Mon se reunió en 
junta extraordinaria ía Sociedad general 
Azucarera, convocada para acordar la 
emisión de títulos y eonversión délas ac- 
^jéS^bl^aciones para consolidar párté
El jPiéOretariio ieyó él programá de IS'Sé- 
sión, qué rué aprobado, comq asímisráo 
electa dé la anterior;, - i , 
Pida!, después dé dar exp!icaeÍ0hé8;re'*f 
tka ia dimisiómque tenih presentada.
Luego se lamenta de qué séíé acusé 
de ser un ave negra quepmpuja á la so-, 
ciedad y qué sé tíléé qé cuantos la Com­
ponen que s6n los expiotadoréá de los la­
bradores y ejercen ü l moflópb^d.
Solo se dló chenta de que tenía una he» ¡ M  
■rSáá'. ' í’ - . 1
El fiscal he modificado sus eonclusio-; 
nes añadiendo la agravante ©e nocturni­
dad.
TB-EMAHM BE ULTIMA HOBA
; 27 Noviémfere IflOS.
C o i i f e s e ^ a l . a 0
pedaipróiráo^as
UKithadás las negbciáciohes que ha­
bíanse entablado sobré el particular, i  
finca,de hies yenqrán á Espai^ profesores 
franceses para dar conferencias pedagó- 
gieaf , y  con Igual fin irán á Franeia pro­
fesores españoles.
v i t & l i e i o s
Se ha hecho un recuento de los senado­
res vitalicios y -sus filiaciones políticas, 
resultando: 82 conservadores, 40 libera­
les, 18 demócratas, 10 indefinidos, 9 pre­
lados y 2. carlistas.
Lai^aéaifié^éóh 19»"''
D e  £ S ft ]? e é lo n a
Lés 'luchás y antagonismos ‘©ntre 4o.s 
distintos elementos que integran la Soli­
daridad continúan áiéédo él tema prefe­
rente de ígs conversaciones.
i ) é  I T á l e n e i a
El sábado próxihíb se .celebrará en el 
Ayuntamiento una reunión magna para 
tratar del éaíablecihiiento dé un ferrocá- 
rríl dlrecto eiiííe Alicante V Ma,drÍd por eI 
litóraL ';.-:;. V ''
Sockdad Añómma de Crédito y Seguros
papital: l.OOÓ.QOOde pea^las.-Capital deBembolsado: 225 060 ptae.
Legalmente constituida por Cscritur|i pública ante el Notario del Ilustre Colegio 
de Sevilla Don Felijc Sánchez Blanco y Sánchez, inscrita en el Reglstrp MercántHde 
Sevilla y el Archivo de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de-Comercio 
de Madrid.
^ 4^iHÍKxta
Próxima la fecha del sortep, recomendamos á los padaes deiamilía interesados 
en dicha quinta, las opefadonés que efectúa esta Sociedad aníqs del sorteo
^ O  p eip eljzis s in  m á s # & sto» i i l
‘Por dicha cantidad se adquiere el.derecho á la redención del servido militar 
durante los dpee años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas impórte l e  ' 
la fnisnía.
^ © P iE R Á eiO ííE S : E N  2, 3  Y  4 , Pl,iA^O S,. , . . . ,  m  
Ehrá más datos y siíscri6ifse diríjanse-al fepresént. én Máiágá,é^  ̂ 6,háÍo
Ei nritiistfO'deíttStfüCciÓft ub tuyó líóy 
jiempo de despachar.
£sta itaf4é^e 0if<ii«rá’éi plesup^^^ 
¿eSiabfcrhacióa^y itó©l dé Marina,, ppr 
falta>T á éste pequeños detalles de trámite.
A la calida 'de los minisiros, nos híCie- 
blgu^entes manifestaeiones:
El de Foihento dijo que le preocupaba 
di¡eetu^‘d¿t^simld^reférente á la cons- 
ttruceión» 4e «ÍÉsíefWoearril directo entre 
Valencia y Madrid, á cuya idea procura­
ba dar forma para pioponer una solucióp, 
Ferrándlz sometió, siendo aproDácroí Cl 
proyecto de pensión á favor de Je viuda 
dii teriféhté Ffeiitófie, y varios expedien­
tes 4e exeépcíóíl4^sube^a- *. ,  ̂ , 
Besaéa ..leyó, ep?o¥^/ío^e. up^imerj 
meíite, él deéreto sobre investigación de 
derechos feales„y..«a 
cepción dié subaéta para imprimir los pre­
supuestos del Estada.  ̂ * •
También se aprobaron jos indultos de 
puro trámite de que .dieta euénta qi maír- 
qués deifiiguéroa.- .
Áijeñie nos aseguró qufi nada nueyo 
ocurría én Marruem.  ̂^ -  r 
Lacieiva díó n®wia de w io a  
^üemes de escas^ interés.
;'©-r«ieíáq|r
Jlioy sé há facilitado á la wnnéá ICfiím? 
dé (gracia y^íimicia dé a y é , en lá' ósié 
iiguíáa las siguientes t o p ^ l f  nes: n
-  - , Guillén Sol lee la memoria de Pidal que
ragoza señor Teión y  Madn acQtapafiadolqqfnprende Ja campaña remojachera de 
desahíja. ]  1907-1908, zafra de caña enl907-1908,
EafeíBotólla pinísenqiaqelos ibandidoa: datos éobre la jI te a e f i^ d ííJ f  Empaña 
y ayisó-;á srpa.dfe,qu ^de I^8-19O0r y é |tá 8 ,^ iq u # S
El señor Tejón y Marín y su hija sé •ejercicio de l 9 b - l ® y  otábs aduntOs. 
aiuManzarbn á la po|tez.uela,(̂  .retrqcadiSD*f |  El activo dé la íiOéiedad se qiéva hc- 
dl^os ladrpliea, . . , . ̂ .  Iliialmente á 2Í2Í itó o l^ seta a i^ ' r :
Penetraron en otro vagón donde viaiaba Empieza la dtequsl^i- n
©H matrlqiqi^,feejeii ©aiado. |  Fuentes deélara iué se «btió la llhflca i
El novié disparó al aire y Jos ladrones de Fallur por dár ̂ gUstO á los iabradóres y 
se jrRoiaiqn á la Via. '.hubo que cerrar^ por e^ar mal jrtfontada.
. .V en ces paió jsit m arclia«l||eii,^ iéli LorJaléádbreé dis^
# 8  ájpí^atpsJé'^raa noíuncionabiín.i  ̂ pufefetbs*ettMdÉ» ía ^ é f i i ié te y  reh ^ ^
C La guardiá civál persigue á los asaltan- el precio.
4  Pf©,^íadeque l08 |:ranadino8 dirijan
. » ,, D é  V i f l d  . sus firbs eontra la socledád y nb cofttrá
Prpce^^iel dé Brest l^n fóii#ailb K» aueaoifíbTflS exotó^ 
cañoneros rusos „ ^ jl! l a S S !  5̂
D e  L li'c fia i?  1 Ofrece su adhesión al Congreso.
A psmú de 1á lluvia, el re,y comenzó ía ̂  Muéstrase opuesto á Jaa agencias Có-̂  
cáém̂ ia en el «oto dé Hqrcaio. ;; , i mérciales y dirê ^̂  ̂ regionales, por,
ftí,.;-., V a l e n » ! »  ■' ’lldütllés.,
aceione» jara
v R̂ niUurí* la representación en el consejo, oponién- j
t ie n t a  d e  la  T r i i í i )
CALLE MALAGA 12,-CALETA' 
Esté éstáblécímiéníó,' hoy ! Sucüré del 
Restauráútff,£a A/egría, ofreée al público'un 
esmerado set’vicio y relativamente-ecorióniifeo 
Vinos, Licores, Aperitivos y Cerveza de las 
mejores marcas. —Especialidad en vinos de 
losMorriles.
M  la
V en ta  Alagfre.'T-Qaletá
i f e 'y  sótano I b n i & á r m  ^ '«« «<>-
e a * c o i.tr í& ;má Madrid para]
camente.
^  segúhdo marchará 
traey«ai primero. « , .
El dbclor M oiii^ seiií|esentá como id 
dependiente. .. ’ ' - ^
Torres Muñoz defiende la memoria. 
RectificaFuetites 
El conseje^ aragonés- dice que los grá- ̂
i^ide .qu© se reelija áJíodtígUéz.
Al terminar iá junta ordinaria cóinienza 
la extraordinaria. f
SodedciBAnómmqipi^rédito y  Segmo\ ¡(
DOmldíLlADA Eíí,^VnjbA, ORAVINA 90\ % C 
^Segutds de garantía ‘sótíre la repta 
^ L 1 i JÉ^cas Urbanas
l^stá *;^cléjaf d gáfanfIza á Ips prepije-  ̂
y taíiOMa pénta* líquida éá los seis ptíme-'y 
^ ros meses de desalquilo en los contratos C 
jwffi añpsqr.̂ í̂ T u^áoafbrlps contratos ? 
hechos por Í0 años. -  ̂ *y
LP«, pagos de Ips arrejidamientos ^eJos.”  
ÊSQ? Vácjtoá̂ ábs eféptiía pn*,está CftMad'
sí i&istiésen los ve-
’ü't menáuaimenté como También efe ctúa
©PNTRAT'OS' DE ADMINISTRACIÓN ¡V 
gárantizando á los propietarios la insol-R 
yendaíidCtfii S : Inquilinos, efectuando la S 
$bp,i|dad él cdbro <,de Ips alquileres y r  
abbnándosel ,0 aíénsuaimenté á los propie­
tarios en es ta Ciudad, qin necesidad (|e 
medlár para nada con los inquilinos, 
jyi Pidan fortefi ds de estos dos Seguros al S 
a Representa.htc: general én Málaga, calle ^
Día 25 DE Noviembre 
París á la vista . . . 4e 40.95 á 11.15 
Londré^á la vi^a. . dé 2t>88á 27190
Hamhqtgoá la yiptá • <Jé l«?60 á l,3fil
Día 26 DE‘Noviembre 
París á la vista. . . de 10.80 á 11.00 
LóiÉiés á m is t a . :
Hámburgo á ia vista . de 1.3574á4.858
0  »  ó  . . /  ;:■
■■■'••Prebib da'boy' éiá''MálBga 
(Nota del Banco His^norAnierlqanp). 
eptización de compra.
Onzas.. , . . . . . ÍÍO‘75
Alfonsinas . . . . . llp ‘55
Isabelinas. . » , . .
Francos , . , . . .  110‘55 
Libras. ; . . . . . 27‘60
Marcos i í 135‘00'
Liras . , , . . . . IIO'OO
Reis. . . . . . . . , 4‘25
Dpilérs. ?, 5‘60
Ñ ombramiento.-
esta capital se hospedaron ayer los sl- 
guiéntéSjSáñPies: ’ '
Colón.— Dón Rafaél León, don José 
M. Pagés^^ofl José Towes, Antonio 
Martinez Bonilla y don Juan Prat.
La B^t^ifiqa.-KDbn M%uéi A Gó­
mez y familia.' ^
 ̂ J,^s,Tré? Naqipnes.—Dpn Manuél Jura­
do y séñorá.
Ettropa.r-rDion rjosá Ttéllez.
Dbn AnfóníoTérirér, '^ r .  L. Crau-
EiClscaBpjfeyiMr. A. Efe. íCrabdfiHv î^  ̂
bert P, WeaghiL don Jloméh *Benet, d©n 
Ramón Estevéj^don José López Anefa, don 
José 'Roig, don Juan Lozáhó, doti Juan 
Tafur, don Federico Siervet, don Ivanyi 
Bela, don Miguel Lozano, don Pascual 
Vfilanufrva y éeñorá, don Ighacib Manzá- 
Jl^éSQ,0ia8jr4pn Cénjfid©L<p- 
?ií l̂|i08ek.
v^ jfe fa to i’djÍá?^E1 :|i*zgado ̂ ractóó 
ayeí dilÉenmi»n<¥rcft^ C ító ií|r^ e>  
niña re(|en na<áda¿ etefMrs% ánteaho- 
«he>ea uim«^ihis"Jáhcháá en Jé»
Ség^a patéée ho.séáratadéhingúa-^Sih- 
I e  u .(-r  j  Mil 1 ? 4^llcldio y si de un feto depositado en
ppr Ja Subsecretaría d,él .Mln|stetioAé aquel sitiOt'pára-óaultM ‘.eldééHz'mue tu- 
trucGión‘públiba, en virtud 4,e concurso, v f e m a y ^  
auxiliar rtumefafto'déJá Escüélá"^übétioh^^‘̂ ^̂  ̂aigimajoven» * 
peCbmerdo de Málaga, nuestro querido, 
amigo dpn vAímsfim ^  
propimsto,por.eLclaustip vd0-d»<mo ésta-, 
bleGiraientpde epseñanza.'  ̂ 7 - -
£1 señor Sánchez Quintana ha recibido 
muchas'felicitaciones con este motivo, y á 
elSas unimos ia nuestra..
E l desoanso dobiÍnion][;.U£n Ma? 
drid una comisión dej gremio de vinos ha 
visitado al ministro de la Gobernación pa­
ra pedirle que se prohíba veiidér én do­
mingo á algunos establjecimientos donde
AL cadáver se le practicará hoy la au- 
Jopmaepei ^pósito judicial.
'Ê  por la
miñanavaáó e l i^qibíSófiaóiaa, donde 
iué; reClbidoiporqaseutorldadM que pte- 
Adaj9t@me'’Juiya«masfilxid©^»ap^^ en  
cuestión.
Don Aifpnso almorzó 6n Bobadllla con 
su séquito, acompañándole; ej Qobetiia- 
doí civjl, á quién ^  
fas, ségúin'mee, sobreseí éstadoV de Má­
laga. .
A í techfinar el almuerzo,4 ll fey y eos
In t e r e s e s  m a le g n ^ e líe s
sidente de ia Diputación provincial bon» 
testó ayer pn estos téRiniUoa ¡al áej^gfmpa 
ide la Sociedad Ecotiónricá atiriéndose á
t’ las gestiones .para el, pago de.íáipjPás cóp déstino'á lá cbbtihuadídmde Jéé ©brâ  ̂la Casa de Misericordia:
«Graciaspor adhesión slncem de esá. 
digna corporación en gestiones’acerqatde
¡ acompañantes continuaron el viaje á Lá- tes se sirve vino al copéo. 4éb»#: >#kw4»-4w«iw*t**»m<wáA.;4»/Mii*n»A ua
Ln Oasa de Misei*icordia.—El pre-
O YaBces
í^él^^^cbrab'
, , ,   ̂ En libertad |
Ha sido puesto en libertad "provisional | 
qi cabecilla Moore, que capitaneaba Ia| 
partida cerca de Rajadell. f
SÍ5 . Saceijáolífs J
A Monmideo marchó é  Mé
jleb tei' éxpiedición de- eclesiásticos-mejica- 
pos que llegó preoiBdente dé Roma.
’ Aoéíéiente 
^  ^Uembatcadero del
hrn^,H ^^conim ra, arrolló áisg 9*?ífliv Mañana, eq jareumón.'de laa-f«cc(0Kes 
L9» dé|áq,^o  ̂ : ;; T" ¡-pfétSEáiádo sé aiitórízáráJá lecfüra" dé ia '
¡ ^ M á s ^ J C ^ u n a  fproposiciónde Cavestany relativa al tea-i 
El Ayurifemieh(oiaC(»ÁÓ conv^tíat á una f tro Español. . ! . s - ¡ , . *
aiamWéá las fueipaslVivas dei. la póbiá*-1 ■ :C b » é tt i? ® ó s  m p l e ó  s  ’'
cm^T  ̂ ' 1 - En Alcalá de Henares y bajo la presi-'manantiales en „
gttír qiáemagan en ella escala Jos buques | ,20„Q¡g ,j[ej general de división señor Huer- vendiéndose á 4 t ' céntimos botella de.im litrp.ii sul dé̂ E
---------------- J — J *  1-  — i r —  é .  .  »  __________ *, IsiAae o o n  A r o f  a  l e a  r ? , . ,
deXogrbíío.
Ibz y D. Emilio Sierra, iespi^tivaménte.
Teqleatés t o l e s  de las de A^ii^oWd, 
Córdo®. A lb a &  y Zaragoza^áL®, Fío; 
jGarcía, D. Mé^áO. Valdeoasas, 
\tToi^O (jf!p.pulip
\?^^¿oi#ían4o A D. Vicénté Garc^^
|^ t W íd e |á ,c t ^ l
imíliq t  iM if i
En el Congreso, entre los ruegos y-pre- géneros de I nvferno, procedentes de Jas 
ijo Suárez de FJgpeíoa„queJiíepe meiqres fábrii c ŝ del país y .exfianjero, én 
mabr^ltljGobiéjrr»0 dé qué Ja cbim îón su fiuevo est» ftbl.e<?íniiento dé Mon^
MSénddó JáéluIfá caite del ^ar qués/de ia Fanietjnúni. 21
iinci'atívá ministériál, el (aniés Campa flía). Esta ocasión mé pro- 
jo d e l .juzAaqo de Santo pofcloha eí gi* isto de saludar Ám^ favó- 
Domhigo;  ̂ ¡ recedoreK ófh ícíéndoles mi nüevo domi-
F p o p o ® ie ió ia  cilio.
l^pseoédsptes de la Argentina.
A fin 1 9 “® “O se,¡perjudique VIgo, se 
dirá' qatbagan esema qn ambos puertos.
la emisión de láminas para terminar ^ s a  
de Misericorifia*—^nr/g«e Ramos.* . í  
Fomeiitoiidspu©o»mai'rb4ui.-AqG^ 
che celebró juma general ^aoxdlnarlq^  
Fomento‘comercial hiápano^árroquí^pa- 
ra procedeeá la elección deyocales efec¿i 
tivos y suplentes én fá'Junta local de Re­
formas'sociales. '
i V «̂ Fueron * designados^para vocaJ^vefeeti^ 
í vos ips Sres. Rein, Áíbert y 'Torres Ide 
'Navarra Botínhári, y p áii vocales süpién- 
• Jes ips Sres. .Gpux, Bartapeo y Torres, 
Semanalmeníe serécíbénlasaguas de estos’ Rivéra (D, Antonio). ¡
su depósito Santa María 17, i A vjsq  Aloe expoj^tadmres.—ELcóan 
t cuti s tell  ̂ .un iitr .if s l A MaimilBbmba|ítone en, ¿onp».| 
P nip iet ladss espaciales i cimiento áe los exportadores espáñt^es
que le envían muestras deazafrán, álméií-
 ̂ ,a6( Noviembre 1908."'
u  - ^ ' - u ' w - D e ^ r i á  
íonsidérasé posible qpe se insuiieccia^
JifiPórt-Aa-Princ*«*,, ' „ .
I buque Nord a  encallado- frente 
á Aquín impidió el bldqJ’CO 9e fas callee. 
I .D 0  S fa n iifliffO  d ©  *
ÍE presidente de Ja república u^auguró 
' â bras del alcantarillado de Conc^R"
- , D©
enfelrmedad. del kaiser contlnúá su 
nori^ah- ¡
D é .  A u -P rtac© ^ ^
Se ha SÍ^evado la población de Jere-
; ^  Noviembre-1908.
A  i^ p a n á d lá
£1 cipni|n£c marchan á Granada, para 
enebnbarée allí cuanmi ia visite el rey, 
Mprlt, RivasyLa Chica.
A p o y ó  m l n l s t © p l a l
aóblérhbr .v v  ; ...
Ó o n o ó M ó z i  d ©  e i* © m t ó s
Él C o ñ '^  M Bstódo.en pieno informó 
de modo favorable Iqs expedientes de so­
tas, se han verificado con éxito los con-,
cursos hípicos. I DEL Ai 3UA DE LA SALUD «w
Figuraton oficiales fie húsares de ?avlaL ^ ^l, con puerta en| cochinilla, alpargatas, etc., la nece»
y la  ̂ Es la mejor agí ta de mesa, por su;limpidez' 9e anotar en los sobres ó  cubiertas
La reina recibió al g e S -  . v «abor aaradably sabor agradabi e. í,de cada envío el nombre de ja .perspnaLuque y a i, es inapreciable, para los convalecientes, por quejo remite, pues siendo yárlps Ibs'có-
Parece que\Jos rebeldes se apoderaron 
ministro M  interior, témíóndosé»? tfue 
ayan dadowuerté. »
ceti de RIE 
coai^ot que se 
ratriz raadréir
Ha sido deUi 
asesitiádo, encî  
El' périódico /  
culpa de complí 
su nspclso y mái' 
cobOcida.
se ha descubierto un 
guaba contra ia empé-
ífflia sido p i ^ t t o  libertad.
P r b v M e i ^
J26 N ovi^bre 1908. 
D© é l o p a ñ á  
- AI entrar.esja 
napíragó én Já reslwiga dd 
poicito del bou, bogándose
©nce tripnlantes.. . . - 
El aréidente tuvo efecto á causa ©e îa 
cerrazón ^enMaíma .
Los (tripulantes d Jeson voces de^soco- 
iffó <iue fiieron oidas en;la.'PobIaGíón; 
a©L '& d o  al rauellAserenos y marineros.
Jr *ito8 últimos se hicieron á la mar en 
bote\" salvavidas, 1??̂ ® 
sultln m inútiles ptfr la imposibilidad de smtari n,arqp^ jpipifiiepdala mpeia
. Gííráá Aifec íprmqló voto pmtlcula l̂á
Aunque flOPstá cSipw^adOjiiié asegu­
ra que él geáferahVára dé: Rey fediráfsu 
pase á la séCíSóiíMaé reserVa. ¿
' En este caso. al regretóf elrey se h|rá 
upa combinación de mahdps.
,, ...
>A^ob8do ya su presupuesto; Primorjdp
I^te 'úifibio aév éc£?̂ .ebc!ona €0fl 
rapidez.
. Aprobada»: el*aptai Polo se ocupa áel 
sostenimiento de la obra pia ep Jos sap-
Obispo de Madrid Alcala. ? ser-estimulante.
Luego paseó con sus hijos y doña Crié-1- W  un presemí Ivo eficaz contra enferme- 
tina por la casa de Campo. rdades infecciosas.
f l a l Ó l n a  V » lv © r d .©  1 Mezclada con vi lno, es un poderoso‘tóni-
a .K a f b t a S v a l m i f ' ’**’ ^etriz Baioma vaiverue.
. D© a l e o n ó l e s
El art. 1.° del proyecto reformando la 
íéy de .slcoholés, que,da .redactado pqr la 
comisión mixta én Iá> sígüiéhté formá:
La tribUtación^por alcohol consistirá en' 
un impuesto especial único, sin perjuicio
lEŝ  el mejor áuxil/lar para las digestione&jépnáidcraeión.^
merqiantes que remiten el-mismo - â ticî íp, 
se originan confusiones y no sé ípuéde 
averiguar á qué interesado pertenece.
E l ééscansó dbm1tíeBl.---Éi¿ 
tbr déEL PóPÓLAR. * : r . ,
Muy Sr. nuestroly dé nuestra mayor
díficiles.
'Disuelve las arejjfi. las y^iedra, que plpdu- 
cén. él mal de orfiía; ‘ - - ' '
(Usándola bchbldfás á pasto,‘’desáparece la 
icte^a.
cuales, en Ningún caso, podrán sér s\ipe 
riores á 20 pesetas el h^tójitro.  ̂ ' |
Las fábricas dedicadaá á\ia destilációnl 
de aiophotes y aguardientes neutros y 
compué|tosii las de alcohol desnajuralizar 
do y las (Je rectificación, continuarán exén- ; 
tas del pago de la contribución ini^striail « 
i n f ó r m a ^ ó n  ’ ■ í  f , 
La comisión dictaminadora sobre el fn(t
5»
^ííb á e r é u i^  t e a  fide
gaU lOs aragoteete fijanoo entonces
Palomo pide se féorgáaicen los archir 
vos y protocolos. , .
Eíjiijtaisfíp dé Qfaoia y Jusücia le con-
-«Bjfeí'í-'- "'' iítest^i. - ¡. '■J-.-'"'. .:óv.
esposa’ del pintor Se reanuda el debate sobre loé* fííésu- 
nte puestos.
dice©lie se Jai Énen reĉ fi,qn*j d S  d ^ ^ a t o  dq A l d o  consume el Jeicer temo en con­
mediante a)ruda dto-  ̂ suspendq el debaté y ée levanta la 
Vesióii'.
AbiéiJaJáeééM#; vhrioe dtenMdPS;tqí  ̂
mujan ruegos y pregUntáS.de eficasQ inte-’ 
íés.
DatO-djce-tiue sethan redactados nuwa* 
mente varios a^ticufoá deLpioyeetOdead- 
ministraclón local. - - ,
Se retiran las enmiendas que había pre­
sentadas á ellos, rec(teqclóo.dPSÓ el dérc- 
«h od e,tes4 tead ós a reproducirlas si lo 
consideran perfíneiite„ cuando«q«ei»s se  
discutan; que no será ni mafiaha¡ ni pa­
sado. j
La Cámara pasa i  discutir el presu­
puesto de Gobernación y luego se r^ne  
en secciones. ' . w
Suárez de Figueroa habló en la forma
fecha d éla ,asgÉ b i# .,
1- rwr-i-.-rrc.íí.*'.
Perpétuo 4 por lOO inferió 
5 por iQQmQítízable..,..., 
Amértizableal 4 por 100.... 
Cédulas H^otecarias 4p^  
Aecíopes Banco de España 
. » Hipotecario...
* Hispano-AmericanOi, 
» Eápeño! de CréditOi
* déte C.* A. Tabacos 
Azucarera acciones ¡prefe
fentes‘......;i.y...i.i.i;.4M¿v
Azucarera » órdinárias..... 
Azucarera obligaciones...
L b n to  A lá vista..^;; • id* 
V i s t a





















En ésqáso Mulero se ¿ Xppbf Atr̂ n i 
los sujetos'que jamás hg! Ín'tenido I
D íS :P |E P S I  A  I
palabra qué quieré decir' digestión ^ 
dificU: eu cambip, más de Iá cuarta 
parte de lajium^niijaj la pa dee^ n̂ “ 
cesitando áumeñtar'lfi sqcre' cion dél 
Jugo gástrico, tonificar la . lUiucqsa 
di^éstóipago,. y- áumi t̂at; sq ,P°4er 
digesfivo. Se coríaigúe to\nan'do el
' ELPÓR ESTOMAtíJii '̂ .
 ̂ /7| Í4/Z DE tíÁiiLOS, (Stomaytíx)
que cjifa las ^
LOs qué suscriben le ruegan encareci- 
damente se sirva, jn^ertar en el periódico 
dééttTligRá'diíéccfórt;éi ééuérto 
por todos ips pteestros p á í^ ^  ' de! los, 
barribs'Tflnldád,''Péréhél, Bmtó,* Pálodiû ^̂  
ce y J^lusájjjfe np^fefiará nadie jbé 
Dpmíng()s después de las, doce. . ,
SupHcamosd ios maestros del centro>y 
devlos barrios de la Victoria, Capuchinos 
y Goleta que se sirvan hacer lo píopíO, 
para bien de todos;
Al mismo tiempo ponemos en su cono­
cimiento que leñemos ep nuestro podét 
ras firmas de ttídps Jps máestrbs de los 
primeros citadQS barrlos,' cbmp gáraima 
del acuerdo.
Y no queriendo causarle más molestias, 
nos retiramos de V. dándoles gracias' an­
ticipadas por Ip teféfclón dé este sugito, .
affóioá, 8/s. s.© h.% m.¿Enrigm V áfm , ®
Rafael^illdjem ncísco':^^^ 
diafo. píguen las firihpe» cípeuentá y ” ^
nueve.
Y
asi'como la aensacidn de*pesof ma­
lestar, dolor y molestias de la di­
gestión, qüe notan algunos enfermos 
al poco tiempo de terminar las co- • 
midas.
Uiia comida; abundante se digiere 
sin dificultad con una cucharada de,' 
ELIXIR qué es de agradable sabor y 
ciüíf püédé'tómái’ld lo mismo el en- 
férmo del éstórqago, qué él qué está 
Sátia en sustítución'de ios licores de
wn#a en las principales farthacias 
’ y Serrano, 30, MADBID 
Si rimiti por corno follito i  quien lotpida 
:<=8y±=r‘.i'i*
De y4aje,---En el t.en de la méítená 
mátehó, éyér á Sevilla típW Écfhándb; P^  ̂
-Tja Rí^tóiieé. < /
A ííráítada, dpp IsídojQ Rute (je íp Rur
bía y séñorá. ‘ ,
En, él expíei® de tes diez y velotídlós 
| j vinieron de Madrid don MaoMi Hierré- 
i  zuelo Gómez ;y señora. ' •
1’ Eli él cbfreo dé las dos y medía régré- , saron de la estación de Salinas don An- 
J pnjo Jaime Ramírez y 
Je; doñ Gerónimo Pere^. ■ - ■ -
I el mf^ojrqp íégrésaron don Rá  ̂
fmóJ* Diaz Pefersen y don ;,Oregqtio de 
iMigijel.
I En el expreso de las sgis marchó á Gra­
nada el conócidp’jurisconsulto don José 
EstradiS Estrada.
i ^  el tr?n, 0 m 9
'dé Gráfiiáda regresó ayer dé Iá éstácion 
de BobavMa, á donde fué para recibir al 
rey, el gbibérnador civil dé hsJá provincia 
[señor matqbés de Unzá dél Vallé.
1 Pbr ía Jar dé hiátchó #Mádrifi ePi éj éx- 
' preso» despTJíéndplb varios amfeps po 
Jíífcbs Ypárttóuiafes.
Según nuesíias noticias el señor Vélas- 
co Palacios no ha sido ilamado por el mi-
dfácM, W “ “aT£uo'Sod&^ d  ptewpuedo niSiwlOTaíO
estaba. I
. ofrece iíidicargratuitaiiiente á todos los quê
ap^rá e| depeiidient& del .estable- gqfj-en tiéurqstehia, reumá y.gjota, débill- 
^tiiiéntQ 4epltratearlnos,.autQrideLCrimi^v dad genferal, tisis, fíu)os, éstóraago, asma, 
dé ia calle de Ciudad Rodtig©i. f-enfermedades nerviosas, etc. un remedio
Declaró el autor del mismo, Herminio ■ sencilld, verdadera- maravilla curativa, de,--.- ----- -
Carilio, ©ue su oiincipal le matrataba resultados sorprendentes que una casualidad;! ntetro, haciepdo ei Viaje únicamente, para 
cuando no le entreeaba las orooinas le hizo^.nocer. Curada personalmente, ásí i asuiitos particulares, á cuyo objeto fué 
S  noche d^Sceso-^^^^^^  ̂ ' como nUerosós enfermos, después d,e usar! autoljzado por©L Sr. Lacierva el día 17.vóbriŜ Siedíflp en vani todos los medicamentos preconiza- DUlántésu áüséhcia 86 encarga ínteii
Â Ptrufa o S t í f t W  • reGonocimiento eterno y como, dg! Gobierno el secretario donAsegura queiiP recuerda nada dé lo que ¿ebení Leonardo A y de lajecrétaría ei
lósito pupmente Mmanit^io, es la «ocurriera aquella noche; se quedó dormi­
do, aéaltendoíie; en sueños; muy maíás, 
ideas.




'CÍa, ARIBAU, 24. ÉARCELÓNÓ.
r S b i r á  cáSehí^ficiál primero
Hotiblés.—En los diferentes hoteles de
ehftf, ‘d©flde4nra€dittteffl«itfr©onieflzó 4a 
cacería.
ATár¿aa,.—lÉíí ja catte tfejos Negros se 
promovió anoche, grande áíarraa porqge 
los veeinosde unáéíe áquellas casas Jiá- 
'>t .̂v5i.8t©«lgunos sujetos sospechosos.
El inspector de policía Sr. González y 
varios agentes se presentaron en dicha ca- 
He, -no ePiMánÓo rastrojeJp^ supues­
tos ¡raterós. , ,
Estos, ^ Ó 4lf  § î3t¡f, irían á caza M  
gunas Xilinas.
as pédulap xierBorales.—Con Je-
cha >26 se^í^Jj^l^o instancia al señor 
Delegado de Hacienda de la jirovincia, 
pa^ gué su ^ h d a  'll J^éiircten ide las 
éédüias persciitelea én aie§ción!á que el 
proyecto de padrón formado para eraño 
áqífíél* rio’lte^Bo éi^ahrihado ni'éprobado
ídte^nenJas
léyés qúé fégiiláñ ééféTmpüésio. ' 
Además de este ^yicío. de. nulidad, ée  
aduce en dic^o éspdlp;e! quenp e x te í ir
é S ^ n  p o ^ f d ^ S e n |£ i ¿ ¿  no 
medio de comprobar laa"éIasificacioqes .ni 
fúádameñió párllesoiver las reciamapipr 
ne?.
T res nb^qias. — De resulta de una 
caida, sufri(!i Juna,lesión en la frente, 
qtepa Firpfrféira'D^áii Mfifioz, siendo cU" 
radá̂ en la''óásádé socorro del .dfstritp. ,
. -^En^l PasHkrdé'Guit^ardb rinéren 
Manuel Fernández y Enrique Molina 
,théá; tesuftáMQ .pl ptimerb.̂ ^^^
Jujjos'jMií^X penetrárbn en te casamór 
Hnndimieiito.--E ̂ nto.~ n una camcceífaviMr 
jablecida én Puerta dá Mar, 8, se hundió 
ayer uñJrwo dé » í |J t e ^ s é ,  «Ó̂ |OC©- 
eípijanflp dafip persea!, ," •
AutomóvITd© ó©asióB..~Se 
4ihó enipárfeclo cstadoUe te díeter 
Dirigirse^ Ei‘M»rtteeit,;T0m a ’0
25,.€61^0, -
Por feJrocai;rl|.-j5 tterrlies vino, á Sáti- 
„ajgPdón, á Medina; Í5 
barriles vjnp, á Salas; 8 sacos aveltenaSf 
á Ferqánílez; 13 bairiles, vino, á Garciaí 
Ip sacos harina, ,vá Herrera; 129 bárrás 
plomo, á The Linares y C.*; 150 sacos 
admepdms. á j a | p c ^  
MrrfleéVtao,^^^^ % a S »
1a ,na]pja.á Dórete;- *7 bafrilés v ina^ é  
la p tjn ; ^ ^ ip ,,id ., áJ4.; 10 tó, a c e tó á  
vA^nqs wcosvpaia.- i  Ge A ;
I Kaxas;.fiar(tospapel, á M.oraies; 6 ;^ -
coé arroz, á Iglesias,
.........
un sqeusit éxtraflo
" ^ a H ^ g a d o  in ^ c to rW  Meteed 
se na psesentad© deniincte é% úh raro su*
^ t t e i f é r ^  l^ rrV lé^ «;0^  doif Luis
dlds^B^oya, cada vez» que subía a te azo* 
donfé? vive dicho señor, ca- 
*̂9 “9^bfiÍÓ8 hfinv. 91 veía acrecer en 
una vebtatféjiíóma, óüé éor^O nd e á 
la^sanum. W de la calle Molinillo del 
Aceite, á Ufif:jófióft étunascáfád© ^  'en ló» 
pas m enores,cual, á veces le dirigí# 
palabías deshOMóaa. :
W |te^M 1Írte üdef stórir los d ^  
“ ®"®®52^e*ctoldc)¿piilo el hecho ca 
CMOCitoteWortelséñórB 
^  aqúéi> teterfesáhíióle
aotejteú él ábüso (jp.é'8üp0nte ̂ luípiaílfi-
En efecto, el de la máscara., cuyo nom­
bre es Rafael. Po nce Rubte, no volvió'á 
asomarse á la vfmtana.
ASÍ las cosas,, el día 15 'del mes que cur- 
azotea, por la
mañana bien temprano, zje encónfró con el 
í^®?*8 í̂a ioven, nq obste
“Wí̂ í'-n- ■ T'
-
• I
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Rafael qué todas las criadas del señor 
Barceló habían procedido respecto de él 
en aquella forma.
i: Ella insistió en su negativa y entonces 
Rafael Poncé le pidió diierale donde guar­
daban sus amos el dinero, quedando Re­
medios en ir por las llaves del despacho 
del señor Barceló para entregárselas.
Con ánimos'de contar lo sucedido á su 
amo, penetró Remedios Bedoya en el in­
terior dé le casa y a} ..íiegar al corredor„y
Sor consecuencia de las emociones expe- mentadas, cayó ai suelo víctima de un 
síncope, cuya repetición en días sucesi­
vos, puso en peligro su vida, habiendo 
sido asistida por el fáéultativo señor Ri- 
l̂yere Ppns.
: Rafael Poííce ha sido detenido por la 
guardia civil.
Hasta aquí lo que se cuenta de este su­
cosa, en el cual encontramos muchas ne­
bulosas.;
Teáti*o C e r v a n te s
De nuevo apareció anoche en nuestro pri­
mer coliseo el célebre ilusionista italiano Ce: 
sare Watry, de quien puede decirse, sin dis­
puta, que no reconoce rival en su espec­
táculo.
Cuantos experimentos realizara fueron 
otros tantos éxitos, cautivando aí público con 
su habilidad, destreza y elegancia.
La Cámara anmritli llait^ como siémpre lá 
atención,particularmente el apoteosis final en 
que aparece la bella séflora de Watry reprei 
sentando á. España. ,
Los hermanos Hsssan's, artistas del teatro 
Olimpia dé Páris, Ibgraron muchos aplausos^ 
siendo su trábajo aerador á  todo éhcomioL' 
El notable campeón patinador, pedéspedita
uniciclista Félix Wígo consiguió el éxito de 
siempre.
Esta noche El'baul misterioso.
La velada resultó agradabilísima, por que 
los diferentes números del programa fueron 
presentados con gran lujo é interpretados con 
el mayor lucimiento, siendo merecedor dé és- 
pecialfslma mención el trabajo verdadera­
mente sugestivo de los hermanos Hassan‘8.
Como la impresión del público fué verda­
deramente agradable, debe suponerse que las 
sucesivas funciones seguirán viéndose favo­
recidas por numerosa concurrencia.
K' ; salón gustó muchísimo al numeroso pú- que á él asistió.
T e a tr o  P rin cip a l
Después de algunos meses de ausencia te­
memos aquí al popular actor don Juan Espan- 
taleón, para deleitarnos con su inagotable 
vis cómica.
Lá empresa del coliseo decano, conocedora 
de las simpatías de que goza en Málaga el 
veterano actor, le escrituró para un número 
de funciones, y seguramente el éxito ha de 
coronar la temporada.
.X Las obras que integraban el programa al­
canzaron esmerado desempeño, distinguién­
dose como siempre Espantaleón y Luisa Ro­
dríguez.
Asi éstos como los demás intérpretes, al­
canzaron los plácemes de la numerosa con­
currencia.
Continúan expuestos en el aparador del 
señor Morganti calle de Larios, los tres mag­
níficos juguetes que la empresa regala á los 
niños que asistan el próximo domingo éla  
sección de tarde.
Para mañana seis grandiosos estrenos.
N o ved a d es
El domingo próximo tendrán lugar en este 
teatro, dos escogidas funciones de tarde y 
noche,
La empresa cuenta con la cooperación de 
Importantes y valiosos elementos.
Oportunamente daremos á conocer el pro­
grama.
ü o ta s  útiles
T e a tr o  l^ara
La segunda presentación del célebre lucha­
dor japonés Raku llevó anoche extraordina- 
concurrencia al antiguo circo de Atarazana.
Las obras puestas en escena fueron inter­
pretadas con gran acierto por la compañía del 
señor Gámez, siendo muy aplaudidos por su 
esmerada hbor.
Les Erwins siguen entusiasmando al públi­
co con sus peligrosos trabajos acrobáticos, 
ovacionándolos el concursó.
Las cintas cinematográficas agradaron bas­
tante.
Ciném iatógráfd Id eal
El programa exhibido anoche en este ele-
B o le tín  oflolal
Peí üla ?6
Circular del Gobierno civil referente á or 
den público. >
—Rectificación de la feCha para la subasta 
de arriendo de la Plaza de Toros.  ̂ \ 
—Nombramiento dé personal para íá réí, 
caudadón de Pósitos. ■ i
—Imposición de multa por la Administra-' 
¿ción de Rentas Arrendadas al Aj^ntamicnto 
de Benalmádena.
, -í-Edictos de las alcaldías del Burgo,. Ma-, 
charáviaya, Plzárta, Cómpeíá y Monda, ahun- 
clandolas subastas de arbitrios municipales.
—El juez instructor del Regimiento infante­
ría de Melillanúm. 57, cite á Angel Cayetano
de la Paz, y el del disidto de v ía  Alameda de 
esta espita! á Mr. Hymany Max Gilome.
-  Telegrama oficial dé las sesiones de Cor­
tes. ,
—Extracto de ios acuerdos adoptados por 
los ayuntamientos de Antequera y Alfarpate- 
,j9enl906yl9pT, -
—Maestros que tienen solicitadá la inclu­
sión en la corrección del escalafón de esta 
provincia.
^^Industriales declarados iállidos por la 
Hacienda.
H egistp o Civil
Juzgado de Santo Dotningo 
Nacimientos; Miguel Vidal iSuáréz. 
Defunciones: Josefa Medina Agüilár, Anto 
nio López Montes, Josefa'Alcaide González y 
Miguel Sánchez Luque.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Bernardo Navarrete Castillo, 
Josefa Gómez Pérez, Francisca Dolores Mu­
ñoz Rándo. '  >
Defunciones: Francisco Alvaradó Hijosa, 
Sebastián Moreno González, Ramón Campos 
Pedro, Josefa Hernández Tejada, José Robles 
Sánchez,Mahuél Carmena López y dpfta Emi'? 
lía Casado Le Gendre,
Juzgado delaMerced
Defunciones: Alejandro Barragán González, 
Francisco Romero Gutiérrez, Josefa Gomila 
Pino.
Defunciones: Francisco Gallego* Rueda y 
Rosalía León López, , ,
S f ic l ía d íe p a
, Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el ii*a 24, su peso en canal y derecho de
adeudo poi t odos conceptos; ; ,
22 vacunas y 5 temerás, peso 3.^41,000 
kilogramos; pesetas 334,10 
27 lanar y cabrio, peso 315,750 Idlogránios; 
pesetas'12,63. ,
20 cerdós, peso 1964,500 kilogramos;'pe' 
seta» 196,45. V
Jamones v embutidos; 0,006 ' kilogramos; 
pesetas 00,00/ „ . . ■; o = .
p íd e le s , 6,75 pesetas.
Total de peso; 5.621,250 kilogramos. . -.
. Total dp adeudo; 54R.93,pé^et^. , ’
C en ten tevlo s
Recaudación obtenida en el día de la fecha, 
por los conceptos siguientes: ,
Por inhumaciones, 186,00 pesetas.
Por permanencias, 25,00.
Por exhumaciones, 00,06.
Tptai; 211,00 pesetas. ..
A ] H E ¡ M 1 D A ] > B 8
B N  Z iA  C A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos meren­
deros con vistas ál 'mar..—Mariscos y pesca­
dos á todaihoras.—Teléfono 214. . ^
«... ' . -ijN J ||,|| I I I  i ' m  i  l i l i  ' '
E S P E C T Á C U L O S
La doncella.—̂Señora, me encuentro muy 
mal de salud.
 ̂ La señora.—‘¿Qué enfermedad tiene usted?
La doncéila.—Neurastenia.
La señora.-(Cómol ¿No se conforma usted 
con ponerse mis camisas, mis vestidos , y mis 
botas, sino que Hasta qUlére usted tener' mi 
misma enfermedad? Francamente, Julia, ésto 
es abusar demimiádo. Queda usted despe­
dida.
TEATROCERVANTES: Función para esta 
noche, á las ocho y media en punto.
I Presentación de los ilusionistas C. Watry v 
ÍMdráe. Watry. ' * -
f Tertulia 75 céntimos.—Paraíso 50 céntimos;
La mujer;—¿Por qué sales al balcón cada 
vez que me pongo á estudiar la lección de 
canto?
El marido,—Porque no quiero que 4os ve­
cinos crean que te estoy maltratando. . !
, , '
En un álbum: 
t Hay gentes qhe son incapaces de hacer da­
ño á una morca.,. porque también sqn incapa­
ces de atraparla;
'j TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómi- 
eo-dramática dirigida por el actor D. luán 
Espantaleón. ,
A las 8: «El Qüiiométrico.
A las 9: «Bodas de Plata» (doble).
A las 11: «El vecino dé ahí al lado».
; Parala 1 .*y 3.® sección: Entrada general, 
20 céntimos y para la doble 30,
TEATRO LARA.—(Situado en la plaza df- 
Atarazanas).
ConstrúcGión yi Reparación de todá clase de 
objetos metálicos. , ' ' .
Trabaja garantido'y perfecto.
j .  G a v e i A  V B a sq u é is  ,
Carmen 36, (Farmacia).—Málaga
P a v a  eomei» b ien
Función para hoy: 
A las ocho.—«El, _ , . . -  chubasco», péliculás yLes Erwins. ¿ , _
A las nueve.—«El nuevo serviddr«. ñelícu- 
tas y Los'Térribles Acróbatas. . \  ,
A las diez.—Sección doble especial:-¿Tus 
ójosí y mis ojos», películas. Les Erwins y el 
célebre artista japonés Raku. -
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado en 
la plaza de los Moros.) , ,
Ésta noche sección continua desde las siete 
y media exhibiéndose doce cuadros cinemato­
gráficos dé las mejores qaias dé París.
Preferencia 30 céntimos;’ geneVal ÍÓ.
CINEMATóbRAFO PASCUALINl.,-(Situa- do e» la Alameda de Carlos Haes.)
&ta noche se verificarán cuatro secciones 
Entrada de preferencia, 30 céritimps; geneC
fSly 13j ' •
Tipografía de E i P opular
'..i,.:'- /y
l a i l á n  G v A n d
Î a; n iás
HediaídeproíDiptê  Honor j Gfnndes (tremios en Plris, Hápoles. LMres. Bmsolas, iî a lilán HtiiW v lyaptif
llJU rm oiüiuñsi iSKagruifloos p ia m o s d e s d o  9 0 0  p e s e ta is  e n  a d e l a n t e ,  r e p a r á k o io u e s  7  o am h |io s -  '
A  P L A Z O S  Y  A L Q Ü | l - E R H S . ~ P R E Q I O $  Y  C A T A L O G O S ;  D IR j(3 I R S E : Í : ? I R E C T A M p T E  A L , A  F A  Ó á t l Z  &  C jíJ S S O
l U t l M I f a | U  £  M A a  1  •  U U U L U U l l ' l l l é  l i I I 1 1 1 ^  1 1  i ^ i f l i 1 1  | j L
Especialidades farmacéuticas de garantizda pureza y  de reconocida eficacia ̂  economía; Eminentes é inmunerables médicos que las prescriben en toda Esp^a, lo certificáti. Miles de enieiios * «w- . ‘
T ’r r '
Jarabe de Hemoglobina y Gliceroifosrato de caL Id. de f f lp ó M to s , M. de Ho}a de Nogal iodado.ld: de Digital.:- H  Vino de Hemogjobina y Qlicerofosfato de cal. Id. de Qujna. Id. do Quiná férrüeiiioqo id  ' v i -d
Id, de (Jibero id. de ;aiíccro{qsfato de qal. Id. de Quina. 14 de Quina ferruginoso. Id .d e  Rábano ioda "o. Id, de S  cofosfatádoId ..deP eptonL ld , de Nuez de kola. I d .d e S p S h a .  Id d ^ P e ^ ta á  v Id.'V^bdotáni-
Parolotocteo  d e  -Hierro, inalterable. W. Vodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. 2  de cal. Id. id. id. creosotada. Perlas d e  S á n d a lo > e r“S S a .  Q a ty a S l F T e S ? ^ ^ ^
L e m d w r a  d e  C e r m m , M a g m m  g r a m m  e fe r v e s c e n te , G lic e r o fo s fa to  d e  c a l g r m u l a d o , M h  g r m u la d a ,  P íld o r a s  v e g e ta k s - p u r g a n te s ,
D E I .  O A S T E I . I . A R
AGUAS, SALES Y COlPRIMÍDOS PURGANTES
D E  V E N T A  E N  T O D A S  L A S  F A R M A C I A S  Y  D R O G U E R Í A S
B r a N O ,  B Ó i r t T o  ' V  B a e a t o
el. enVlMe? «OiiWos d e  leetar, yp^A-erco»^^^
F r a n c is c o  f i é  V ía n a  C á r d e n a s
sH^eo m  calle 4e Mirtirea 11, donde sedisecao toda clase de
Y  Ü í . b £ B Á b l O > t E S  M  L t b N A S
S I N  P Í ' E E A C I O N
£1 DEBR£\^I^ Í:^T1ÉRI90 es récomendsdisimo en lá tíña (farns y pórrigo), grietas 
■ifi tnriaa H«.>*»ttbides (almorranas), Lupus (manifestaciones herpéticas y escrc- 
fdosas^rpiSSíús l  (raentagra), Pítlansis (afwcioneé de} cuero cábéUudP) 
y en todas las nlcaSSonM * mociones y afectos de la piel, en las que como base dé
PRÍMKEAS MATERIAS para ABONOS.
■ S Ü P E R F O S F A T bS  de todas graduaciones
Sulfato  de AMONIACO, Ñ lT R Á T O  de sosa. 
SA LES D E  POTASA' y
los cultivos,
en las 4 4 , ' '  ̂ ARALES, CÓMP^ÍA, 1 5 , y en
todak lái blétfáürtidair déla dspitary de la provincia.
pesqué-frasco pata d  cáncer y úlcestis
eoncenírados p a ra  todos 
‘garan tizando  sii riqueza.
i,TÜailitra' 9
Debreyne interno, 8 pesetas frasco caiaodo sea el cáncer .en la matriz, eston. 
nos. etc. ^




, jrfiS qUe i'permiten-aL enfeitiio dornpr, encontrándose lúcido y alégre sin los efectos
oái(|ótíco8 que conduyen por atontarlos. AIJMÉNTOsopotffwos óe;ja-morfina y otros náit-,___________ ^ ,______ _________
DE FUERZA, pues que sin dq|(oref,|d^ansando sin narcóticos, entonádo él enfermo
alimenta mejor, |a nntri-
Clon es mas mtiecta y el aumenté,de fuerzas es visible por momentqs. Puede compa-
*̂?.*®* ®o«ento óo las primeras aplicaciones 
■flfh suficientes para que sea considerado cúúiú mó-
01 DETB^TlVÓ .y pÚyÁTTyO jie tún terrible dóiencia, tenida hasta hoy por iácurá- 
i-  A  ̂‘1"® ®5®“ *ometído8,Ios pacientes," pUcas, casiAiGgqná'vez débri^bátí el mát, al cortar ios tejidos enfermos, pues la infección que ciir- 
enlabien !a sangre; hacia fenafcer ál poco tiempo la manifestación en el mismo punto 
operado ó en alguno de Tos inmediatos.
MATEOS en el GABINE- 
af 1 .^ MADRUi). Gran centro cnrátlvo 
«ndado en .i7 9 ó yque cuenta^en su pptsonál facultativo pon eBClarecidoáéspéclalisías 
ep cada rama de la inencia utédica y con los mlis modernos adelantos de instrumentál' 
paré Ipexpíoraciónde todas Usénfermedad^^ .
GRAN GA^A^TÍA A LACLÁ^y Ató IN GENERAL. Las
«nMilean y retíón|ieBdan en el GABINETE MÉDICO AMERICA-
i.*',Madrid, no son d e  com posición  secreta , sus «r-i^ó-,^|^CIAppS, s8 .  «w UE. iiCKiLrA. b fór­
mulas han aido aeahkadós por el LABORATORIO CENTRAL DE MEDICINA LEGAL
®«*«cido informes favorables delosSre». MÉ- 
DHL pmTRITOiDEL HOSPICIO en 1 5  de Junio y idel mismo LA- 
: a® ■̂  fécción .medica en 3 1  de Agosto, ambos informes en el referido
'®‘?bmRndadoa por los diferentes Doctores egpe- 
áaiístaa del gabinete MÉDICO AMERICANO, DE MADRID, los ÚNICOS que pue-
P p C Ir k  g a m m t ía  d e  l o s
S e  'venHé en  m uy.buen  
u so  y  p réeio  kptoégiad
‘G O T S r  L I N T E H l S r A V
completas con jodos los cacfiesorios 
arco y reaísterite elécíifica 
L<uz acetiléM '
de modo qué> piíede trabajar en todas 
1 , .  I partes
I .f̂ ^SQciq̂  rite ganancia se^raphra puébíoi 
PúíY'den dirigirse por escritp^a la^d- 
tñihisíiración, de ELYPOPütAR,̂ Íb^o jinil 
f,’pialesR.R,R.
C a s a  d e  v e c i n o s
sé alquila en sitió céntrico en 
précio. convencional, renta 30 
duros mensuales ton agua deial-.; 
qu|ler. -En esta administración 
informarán,.
k i [ ; i
Oilpujail© lC>©iifeistá 
Lf^aiiu^ie autorizado;




gjrse Dulces número 28.
P a r a  c o c h o s a
piDt,, todaja cienL 
w ^ tS iy  por stí numerosa, clis­
ó la ; ofrece al público Siís gr j- 
des |:ouocijteiéMto8 ep,1a cFan,
_ SÓ'constiru ye'desde uí*/'di0 .to'‘ 
hasta dentaduras comp^ieta á  
precies muy vkpnómicr^ /
Se arregiaú íódáslaí/dentadu-
Se hace la ex írá« i^¿n^ W er------vw uave m extra
é  i n d U B t f  Í 4 s  ív
A l T a i l l O  V I S i D OTO T. Tn-rífTtTl T r i T Cí>ri « - v ”
f l g i o g p b ^ s * p a íiio g iu ja * ' -
^  va^icfam en te ¿  Igs oln gg dias,^p u sa rla
A la printera aplicación cesa Es fácil y comoda. No duelen! manchaí Véndese el eitnriK.
.frasco, pinceñé instruccMnes é UNA peseta. Areensolá. 10. farmacia.—Fneptí i l 'inst s g lá,* , acia.-E  íwálaea’ en 'todaria« 
fármaLClasíyCroguerlaSe-r^Advertimos que se expenden te de iraitacipné y ftesifi'Mc onS de«;éáo+rA ‘r.fl11fclda. Pídase siemore én. farmacias serlas v acredltadaa
FRA. Vé,*Klíse«i Málagit én todas B i FarMacHs y Droguerías. uomore x |.
...........de,.................s e n e s ’M á t r i í n o n i o ,
E sta__, ,__
á flete corrido y
dos ios de su itl  ̂ , ,, ,,
Japón, Australia y Nueva-Zelandd, en combinación con ios de 
la COMPAÑIA DEHAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas 
regulares de Málaga -cada 14 dias ó sean los miércoles dq, cada dos: 
semanus.
E L , E 3 G T I I I G I S T A
r Instalaciones y,reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores. 
, Extraordinario surtido ep ventiladores de sobre-mesa y techo. 
Grah variedad en aparates de Alumbrado y calefacción con 
Kéo:ao]iií»'€.tg|*ta en  su  eousu m o  
_ Verdaderaspreciosidhdtó én linternas de feqlsillo; aífilerés de cor­
bata,, adorno de tocado pa^ Srase. y demás objetos de fantasía elle-- f n c f t é : ' - ^  f'.'i ,i-v s' í ■
1  M O L IN A . I^A BtT0 1 .-M A !¿ .A Q A
^ T r a s p a s o
Se traspasa un acreditado co­
legio de niños con menaje com­
pleto, aprobado por la Superio­
ridad. -
: En esta administraciéa Infor- 
marán, „ • *'•
CenÍTó; Batóeloiiés
IFaráltiferme s y más detalíes pueden dirigirse á'su representante 
g8| De I tewo CĤ mez Chaix, Josefa Ugi^e Barrientosi 26.Mála ai
Q X y X K T : M m '  :
. A^torizatjñ por Ici ley -de 30 de Junio de 1887 
D i r e c c ió n  g e n e m h r ^ ^  4 2 ,  p r i m e r o .- ^ - ^ B A R C B L O N A
Lps mozos de ía pfóxíraa quinta pueden abonarse al Céútird Bar­
celonés por la cantidad de ; - ; ,r , . ■
i, eincuúnta p e se ts s
. . “®fPh|® ‘te*qüéaargáíántída con éú redenciónteilitaf'Iá réépon8a-
8in hijos, de 35 años, intacha]b]le ^ótead de lós éXéedentes de^cupó que sean llamados para cubrir ba 
conducta, con documentos oara-' ̂ ^ — -x j
emigrar, se ofrece como sirvien- ibto d e s u & i S a . ' ’"'®™’ "’i™» P“®
te, á familia que le pague pqsaje \ El dinero no ha dé desemb 
á la República Argentina, ó Isla '
n4raero4.Albar<lonerm. í F r a n s i B O O  B l M
■ 'S e g Á q n il i^
Una casa con nueve hábitacio- 
nes, cuadra,;, para diez caballos, 
patio, una .azotea con grandes 
vistas higiénicas, en precio mó­
dico, calle Pelay9 núpier;o5, ca- j 
mino de Antequefa. ' '
Para sil ajuste Meodivij núme- * 
ro3, don,Fausto'Ca8Mó.'’’'' ’
'̂sarse hasta el mes de Agosto del año
cuantos datos sean necesarios, pue- 
lo en Málaga y su provincia, don
« ty  calle deí Cármen, 56 pral.
P á ra ^  á n im c io js
- En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
igratisá ' '" 
Iv A  3PRE5NS A  
SOCIEDAD ANUNCIADORA 
Callé del Carmen, 18, l.“ 
M A D B ID
sé alquila casa con buerí bajo''y 
uh piso con'seis habitaciones y 
sus ̂ dependencias . '
Para su ajuste: Pozos Dulces 
numero 28*
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